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DI ·A··RIO.~ .. 1 J OFICIAL"-. . '- L,",
ALFONSO
treinta y uno de marzo de mil
de otros, aljust.ándolos a: cá.lcul0 de los gastos a realizar
con c.argo a los mismos durante el próximo ejercicio.
Artículo 2.0 Se aprueba d. adjunto estado de madi-o
ilcación d'e '(,'Tédit:os, qu'C rej:'lX'oon¡i;a un aumento líquido
en los créditQs disponibl,'1.s para 1923-34 de 4.263.740,68
pe.setas, y, en su vi.rtlld, quedan iljaQos ]os de la.'> obJi-
gadones de' próximo añ) econónúco en 'la suma de pce-
setas 3.048.386.042,96, distribuídas en la forma .si.guiente:
Sorvicio3 pe;rmancmtes, 2.;;34.597.924,52 peset.as; servicios
tempora'es, 513.788.118,440 peset.as. El pormenor de los
11.nt'diehos créditos por scc.c:Íonas, capítulos y artícui'os
se €xpre..<;a. en ~l correspondient.e est.ado leh-a A, que tam-
bién .se. aprueba.
Dado en PaIacio .a
novecientos vcintitró.<J.
MINISTERIO D~ DACIENDA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo a ]0 dispuesto por .(',1 artículo' 8'5 de la
(lonstiü!oión de la Monnl'quía, a pwpll'csta del Ministro
de ~i.ac1fJndJa y d.e ¿lcum'do eon :Mi Consejo· de Jl,:nn~stros,
"e1~go en aLm\(';tar lo dguiente:
Ar·tl(;ll10 1.0 En e~ añ.o económi,co ele 192:1-24 regil'án
los PlX't'Upuesto8 generales del Estado de 1922-2B, apro-
':ludns por ley de 2G de jlno de 1922, con los ,aumentos
.1J:1JlUest()S 'por diBposidones y lW::GOptüs legales de ca-
nteter obhgatori(), con la dismiuuición <le :05 crédito" El Ministro de Hacienda,
que se refieren a ';JOt'vicios realizados y con la redlKd6n , JOSÉ MANUEL PEDREGAL
E8TAP9 DE DIFERENCIAS entre los créditos autorizados para el ejercicio de 1922-23 por la ley de Presupuestos de 26
deJu[lO de 1922 y [os que deben considerarse en vigor durante el tiño económico ae 1923-24. .
•
1
,
Capítulos Articulas SERVICIOS Aumentos Bajas
OBLIGACIONI:.S DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERiALES
Sección 4.'.-Mlaisterio de la Guerra
4.° Unico Servicios del Depó~ito de la Gllerra.-Para la instalación de un taller moderno de
eSÍ'2reof togrametría Pata ios aparatos del método terrestre ....... o••••••• o••• » SÓoOQO,Oa
'6,"
Por ref~rirse a servido realizado.
» Servicios de Ingcniero;;.--Para el pago de coches ya adquirido~ por J
el Centro electrotécnico que estén pendientes de pago, y coste y
50.S0O.00gastos de CQ t19pra de otro~ nuevos ....... ,. ~ .. ~., ~ .. ~ ...........
s » Idcm id.-Para compra de bicicietas y motocicletas para Capitanías
Generales .................................................... 35.000.0~
Por tratarse de servicios realizados en parte. , > 85.500,0
'1.° » Servicios de Cría Caballar y Remonta.-Para instalación de Laboratorios .• o••••••• » 40.000,oa
Por hab"rse re"lizado el servicio.
10
·
Gastos diversos c imprevistos.-Por una sola vez a ia Academia de Caballería para
adqu!siciótI del /1Jenaje y efectos necesarios para la instalación del internado y de . 335.01lO,Oatodos los servícios en el nuevo edificio .......... o.............................. .
12.
Por la razón expuesta en el capítulo anterior..2: G'nera',e~ ,;,n primera y segunda reserva, Jefes r Oficiales retira.dos por Guerra y per-
sonal el"lI ..................................................................... • 300.0oo,0l)
13 Vnieo
Por los menores d'vengos en 1923·24. según cálculo.
Servicios d~ Aeronáutica.--R,onovación de material y Parque de R.e-
~ sen·a.- Nuevas adqui-icinnes (~J1a unidad completa) ............ 400.000,00
• ldcm id.-R.enovación de material.-Nuevasadllui"iciones de mate-
rial de aviones, automó\'i1 es, repuestosJ; material diverso corres-
pondiente para ias nuevas escuadrilla, e bombardeo pesado y de
eaza. para adquirir el material neeesarlo de radiotelegrafía y otras
7.200.000,OD
> >
Id~;en.ciones n~c~,arias ..... : o•• : ..................... " .... o••••
.
·
. Il lll.-Comlslón de expenenelas ...... o....................... 500.000,00
Idem ¡d.-Instalaciones de bases, aerodramos y demás obras ...••• 2.700.000,00
La baja figurada en este capitnlo se refiere a los serviciOS )'a realizados en parte ·
10.800.000,00
Adicional. 2.° o en su totalidadMaterial de Artillería....................................... ; •...••..•..• ; .•..• o'. • 3.000.0DO,00
24· Unico . D~b.¡do al menor gasto en 1923-24, según cálculo. 118.551,79'15 ~ercl!,los eerrados.-übligaciones que carecen de crédito legi.'!tativo .•.•..• o•• o•••
·
·
~~n~d.- Ob'i(?:aciones.cor!~spondientes a capítulos en los cuales no quedó rema-
·
1.957.345,20-e al terminar el e1erclclo ..........................,................... , ....
Ambas bajas se refieren a servicio realizados.
,.
16.686.396.!»1
75 ooa,ro
25.00lJ,Oa,
915.000,00
210.000,00
138.000,CO
14.350.000
1.086.000 .
so
Capítulos
3
1.°
Artículos
Unico
2."
3 de abril de 1923
'SERVICIOS
SECCION 6:.-JlllKISTERlO DE LA UOEERNACIÓl'l
Guardia Civil.-Pcrsonal.-Dhccción general .
Por, amortización de una plaza dc escribiente de la cIase de Retirados.
Idom id.,-Idem. ,Planas mayores y tercios.-Para Cumplimentar 10 dispuesto en va-
rias re::t.es óniencs que mandan se inclll~ran en el prltUCi proyecto de presupuestos
que se redac.t:2, y saldar la deu¿a coutraida Cf,,;n 374 s~.rgeIr~o!:: al:'ceucliuos a oficia-
les, a quienes se dejó de abonarles a su tiempo la gratWcaciÚIl de equipo; a razón
de: 500 pe.s~tas uno 0'0 ,. •••••
Por referirse a servicio realizado. .
Idem id.-Idem.-Idem id.-Para saldar los gastos oriS!:inados c0n motivo de aumen-
ta de fuerza en el C;ucrpo y corno cons~(:ueuda"de halJer t'idV insuficiente el crédito
presupuesto cor;cedido por real decreto de lO de octubre de 1919 .
Por habef::iC realizado el servicio. I
Idcm íd.- Icern. -Provisión de pien~o y 11.teñsilio.-I'ara adquir:ición de gasoIill~
grasa y repa.raclOnes de· óO TIlO tocic1etas .
Guu:.d.a. Civil. Adquisiciones ue matel ial-Para adquirir 15.000 \JiS-
tolas alltomálka:3 de llueve milimeh os, c.o 1destinu al persona de
tropa d"¡ Cuerpo " .
Para la adquisiún de ocbo camiones automóviles ..
Pa 1a la ídem de 50 motoddP.tas con ~ide-car, a 5.S00 pesetas tma.•
Para gara¡:;es e instaladón d.~ 105 elemt:=.utos nece$al'io;-; para rerjara-
ción y conservación de los vchiclllos , ..
Imprevisto, ................•......•.............................
P,'ra la adquisición de 51 caballos de Jefes y Oficiales, a 1.800 pese-
tas uno ·........................ 91.800,00
Para la ickm ¡je 47\l idem d~ tropa. a 1.400........................ 658.00U.00
Para la idem de 470 monturas de ídem de tropa, a 490.............. 230.3m),OO
Pnra la idem d" 1991 camas completas, a 250........ 497.75",00
Para la idem de menaje, etc __250.000,00
Las precedentcs.bajas se rellereu a servicios realizados ya en su totalidad o en parte'
SECCIÓN I3:;--ACCIÓ:-.I EN MARRUECOS
.Ministerio de la Guerra.
Cuerpos armados del Ejército.-Servicios extraordinarios:
Los cré¡iito.; de 1922-23 para <Haberes.-Servicio,; extramdilJarios>, que en junto'as-
cienden a 37.057,000' pesetas, se modifican en la forma que a continm ción se ex-
presa, por tonsecllcncia de la repatriación de parte de las fuerzas expedjdoiJarias
y por la necesidad de fijar ,créditos para la dotación de todo el año dclas fuerzas
complementarias qUé sólo tienen autorizados créditos para los ocho últJmos meses
dél presente afio, o sea desde su organización.
Los dos primeros conceptos de 1922-23 que diceu:
.('natro meses, 79.235 hombres.-La bonificación de residencia,
, durante los cuatro mescs, \le I"s 10.946 individuos de tropaimporta
•Idem id.--Los dcveÍlgos todos, incluso residencia, durante igual
período de tiempo de los 68.289 restantes, asciende a .
23.849.000
Aumentos
D. O. núm. 72
Bajas
2.100.00
187. 000,00'
170.000,00
275.00Ó,OO
3.090.850,(J(¡
3.724.950,Olé
se substituye, para 1923-24 por un solo concepto que dirá:
.Cuatro meses ... Los .devengos todos, inclnso residencia durante
igual periodo tiempo, dc 43.000 hombres de fuerzas expediciona-
rias, ascienden a ~ . 14.350000
19.812.00
f.o
5:
3.·
Ullico
1."
Baja de ..
El tercer concepto de 1922-23, qu\" dice: ,
.Ocho meses, 20.000 hombres.-Los devengos todos de 20.000 hom-
bres, durante dicho período, ascienden a......... .. . 13.208.000
se substituyen, para 1923-24, por otra que dice:
.Un a\'io, 20.000, hombres.- Los devengos todos de 20.000 hombres
de fuer~as complementarias durante dicho .penodó, ascienden a •
Lo que prodnce \\n aumento de , . ~ , , ..
Matei'ial'de la Administración regional.-Comandancias generales.-Larache.--Gás-
tos de escritorio y 1l'ateria\ de oficinas , '" •
Por supresión de este servicio. • .
Diversos.-Servicios de artillería -Servicios extraordinarios.-Para el complemento
y ampliación de las fábricas militares y con destino a la producción de municiones
y elementos de guerra para Marruecos .
Como consecuencia de haberse invertido esta surna en 1922-23, del crédito de
d~ 14.000,000 consignado para este servicio.
,Iciern.-Servicios de s nbslstcnclas y acuartelamiento .-Servicios ell:traordinarios.·~
Subsistencias \ .
Por el menor gasto, según cálculo, que se origina con la reducción de fuerzas en
Alrica. .
Idem.-Servicio de Hospitales.":"Servicios extraordinarios •.......•...•...•.......
Por las menores estancias en 1023-24, según cálculo.
Baja liquida •....................
\'J. 499.000,04>
6.6&4.000,00
10.000,011'
7 •7~4. 759,al
72B.992.:t;I
475.937,51)0
6.604.000,00 18.438.689,;;2'
I J. 834.689,59
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ESTADO LETRA A
Presupuesto de gastos para el año económico de 1923-24
CR.EDlTOS PR.ESUPU¡;:STOS
:apítlllos Artícnlos DESIG:-!ACIÓN DE LOS GASTOS
POI;. articulas
Obligaciones de los Departamentos ministeriales
SECCIÓN CUAR.TA
MINISTERIO DE LA GUERRA
SERVICIOS DE CAFACTER PERMANENTE
~or :capítulos
.
9.900.000,00
19.100.000,00
1.0 1.0
2.. <1
2.° Lb
2.'
3.°
4.°
3.° Uuico
4.'
5 °f.o .
7 o l. °
·
2.°
·
3.·
·
4. °
·
5."
8.° Unico
9.°
10
1] .
12 \,0
2. °
13 Ullico
Personal y material
Personal de la Administraciím central ,' , .. " " oo............ 14.115.656,00
;l1aterial de la Aúministración ceniral , , , , ' , 1. 4_2_0_.1_0_°"-,0_°_
Personal de la Administración regional '0 , , • , .. • • 16.255.700,00
Cuerpos armarlos del Ejército ,..... 193.928.9'¡9,58
IMdc~tcrial ~k.la Admini~,t!,Bc.i<íu regional •.............•.•...•. ,' , 670.929,00em de 'Cuerpos dd E¡erclto , , , , " "1 5_7_5_.0_0_°.:.,1_,0_1
Diversos
Comi"innes extraordinaria. del servicio oo........ •
Servicios del Depóslto de la Guerra '" . •
Idem de Artillería : oo. .. . >
S'?rvicios de Ingrnier()!.=' :»
ldem de snbsistencias y acuilrtelam'ento , .. ,............................ 67,256.401,80
Material de ea"p dla de Intendencia............................................. 1.025.00000
rJ~~:~~h~~:ft~7~~~~:':~·::::::::::::::.. : , :: :.. :: .. :::::::::::::::: ::::::: 'Ig:~~~: ~~~:~~
Idem de derechos y propiedadts del Estado 1 2_.0_"_0_,5_2_9'-,9_5_1
5~rvicios de Sanidad Militar' "
~?e!:, de ~ria Cab~l1ar y ~emonta " ..
la::;.os dlv·ersús e imprevistos : ••..•
Obligaciones emanadas de la ley sobre Accidentes del trabajo .
Personal sin destino de plantilla ; ..
Generales en primera y segunda reserva; Jefes y Oficiales en reserva y retirados por
Gnerra y personal civil ..
Servicios de aeronáutica. " •. " oo '" .
14.535.756,01
211.430.578,58
3.,300.1)00;00
,-133.560,00
6~558.00J,OO
6
1
968.000,00
89:286.879,75
2.248.496,00
12;678.263,00
90'... 000,00
50.000,OlJ
29.000.000,00
20.765.000,00
398.156.533,33c·\ _
\dicional L'
2.°
3.'
4.'
5.'
SERVICIOS DE CAilÁCTEIl TEMPORAL
Vestuario, equipo y material de los Cuerpos...................................... 9.000.0CO.OO
Material de Artillería ' 36.831.458,00
Obras de Ingenieros de todas ,clases '; .. oo oo ;..... 32.447,342,0)·
Ganados, inciuso sementales para el aumento de plantillas........................ 7.0UO.OOO,00
Material de Intendencia " .. , " '" , , 6_6_°.;,..0_0_°'-,0_0_ 1 85.938.800,11)·'
R.ESUMEN
Serv¡'cios de carácter permanente .
Idem de carácter temporal. " , , ..
SECCIÓN SEXTA
398.156.533,33
85. 938. 800,UO
484.005.333,33
31 1..
2.·
3.°,
MINISTERIO DB LA GOBERNACIÓN
S17RVIC1ÓS DE CARÁcrER PERMANENTE
Quardia civil
GASTOS DIVERSOS
Alquileres y reparaciones ; · oo... 3.266.000,00
Pluses c : , .. ,........................... 950.000,00
Transportes •••......•.....•..............•.....••........... , .•.....•.......... 1 3_80_.0_00....:,,00_
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CREDITOS PRESUPUESTOS
Capítulos Artículos DESlGNACION DE LOS GASTOS
c'Por artículos Por capítulos
Personal
0 32 l.' ~l~~~~i~na:~~e~r~\~~t¡~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 320.620,00> 'l.' 88401,167;58
Material de la Dirección generaL .............'...................................
88.721.787,58
33 Unico
·
64 500,00
34
·
Provisióu de pieuso y utensilio .......................................... ':'....... • 5.953.681,16'
99. 335.9G8,74
SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL
39 l.' Construcción del cnartel del Norte de Madrid .................................... 481.250,00
• 2.' Adqnisiciónes de Material. .......... " ............................. .' ............ 430.000,00
911.250,00
SECCIÓN DECIMOTERCERA
1,
Acción en Marruecos
I ---
,
MINISTERIO DE LA GUERRi\
Ordinarios Extraordinarios
l.' l.' Personal de la Administración regional •.•••. '... 6.223.250,00 . 6.223 250,00
'.
2,' Cuerpos armados del Ejército ........••.....•. 93.176.481,26 34.162.000,00 12'1' .338.481,26
3.· Material de la Actministración regional ........• 161.464,00 . 161.464,00
133.723.195,26
Diversos
.2.0 Unlco Comisiones extraordinarias del servicio ....... , 350.000,00 > > 350.000,00a,·
·
Servicios de Artillería ......................... 3.000.000,00 6 683.988,19 » 9.683.988,19
1,' » Idem de Ingenieros ........................... 14.8110.000,00 2.500.000,0 \ • 17.300.000,00S.' 1,' ldem de subsistencias y a"uarte1amiento ....... 43.527.517,62 19.399.400,00 62.926.917,62
> 2,' Material de campana de .Intendencia. " ........ 1 .000 000,00 460.000.00 1. 460.000,00
, 3,' servicios de transportes ....................... 14.000.00 "00 3.218 800,00 17.218.80J,OO
» 4,' ¡dem de Hospitales ........................... 7.324.12;,50 4.427 40U,OO 11.751. 5 5,50
. 5.' ldem de Derechos y propiedades del Estado .... 168.654,00 26.50u,OO 195.154,00
Servicios de Sanidad Militar ................... 2.500.000,00
93.552.397,12
6,' Unico 5n.000,00
·
3 073.000.00
7,'
·
Idem de Cría Caballar y Remonta.............. 3.266 80 "00 > > 3. 26ó. 800,00
8.'
·
Gastos diversos e imprevistos ................. 500.0UD,00 > » 500.000,00
9.'
·
Obli"aciones emanadas de la ley sobre Acciden-
tes~del·trabajo ...••...•.•............ _...... 50 000,00 > » 50.000,00
10
·
Personal sin destino de plantilla.............•. 800.000,00 >
·
800 000.00
11 ~ Servicios de Aeronáutica ...................... 5.000000,00 > » 5.000.000,00
195.848 292,38 71. 451. 088, 9
·
267 29Y.380,57
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Unico Unico Guardia Civil .• ; ...............................................................
·
2.838.440,30
Madrid 31 de marzo de 1923.-Aprobado por S. M. -E1 Ministro de Hacienda, ]. M. Pedregal.
••• 2
Vengo en diSponer que c-:' General. de diYiSi1~ dor:
J3é1rnardo Alvarez del Manzano y Menendez Valde", ceSE-
en p.l ma'ndo de la primera divisi?n. . .
Dado 01110 Pafacio ~ dKfS de abr'!.l de mü noveClent');'3
v·eintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
NI~JTO ALOALA~ZAM.ORA y TORRES
Vengo en nombrar GenelI'ul de la primer.a 'divisi6n, ~l
G01lCI1al do división dpn Pío' S'uámz Inclán y G,)H1Za-
lez. .
Dado Ol] PaRacio a I;1K;s, de abril de mil novecientos
veintitrés.
:ALFONSO
El Ministro de lit Qu~rra,
Nmo ALoALA-ZÜIolu. y ToRRllS
REALES ORDENES
Subsecretaria
RECOMPENSAS
},jÁClllO. Sr.: Visto e: expediente de JUlClO cont1~adic­
torio instruido pa,l'.lt ingleso en la Real y Milita!' 01'-
dcn de San l!'erna.nclo del sargento qUB fué de: Grupo
de Fuerzas Regulap2s Indígenas· de Tctuán número 1"
Carlos Z:n'ra.luqui Sáez, rOl' Jos méritos que, contrajo
en el combate sost(~.nido el día 5 de .abrí' de 1919 en
las inmediaciones del pob'adlo' de Be~i-S¡¡lwch (Beni-
Hosmar), hecho en que murió glm·josamentc; teniendo
,eJn CUlenta que, no ob¡'>tante haber sido herido dos ye;;es,
y ¡:;in curalse las heridas, continuó combaticll'(10 al fren-
te de su fuerza y animándola con su ejemplo, sin
consentir ,en reti'rarsc de su puesto, aUf'que le autorizó
para el:o el teniente die su se('ci6n, muriendo de un
balazo que 'recibió en pI pecho _~,;spués d.e ocUpada la
posición que atacaba, el Rey (q. D. g.), de acue.rdocOll
10 informa.do por el Con:>ejo Supremo de Guerra y Ma-
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rina, ha tenido ,a bien conceder al leferido sargento
.la 'cruz laur:'ada de la Real y :M:ílital' Orden de San
]'ernando, por cOl1sic:iel'arcomprC'l~didú e; C[lS(l cn el sép-
timo del aü'ículo 27 die ;,a ley de 18 de mayo de 1862.
Es asimi'lIlJo l,a voluntad de S. M. se signifique 'a
V. E. que, con arreg;o a los dictados dd apartado g)
de la bas:: décima do la ley de 29 (le junio de 1918 y
a,rtícuJo 1-1 de; vigente reglamento de la cnada Orden
Mil ital', la p(~nHión anexa a dicha cruz, sea de 1.250 pe-
setail anulde's, ü'rtJlsmisih!1J en los términos y forma e:x;,-
pli0sado;., en el art.ícnlo 13 del reL:r-ido reg:amen1Jo.
De real! orden 10 digo a V. E. para su conocfnlli2nto
y dmnás cfect'-Ls. Dio!? gualue a V. E, muchos años.
Maclrlid 2 de ahrif~ de 1923. '
ALOALA~ZAMo:RA
Señor Comandante general de Ceuta,.
Señores Presi'clente del Cor.l3ejo Supremo de Guerra y
Marina, Int.ndome ;s-el1eral milit.ar El; InterVentor ci-
vil de Guerra y Ma;rina y del Protectorado en 1\fa-
rrueaos.
Circular. Excmo. Sr.: En vista ~'e lo propuesto pOl:
~os Comandante generales de Cüuta y Melilla, el Rey
(r¡. D. g.), previo el,cuerdo del Consejo de Ministro~, y por
resolución de fecha 31 del meS próximo pasado, ha,
tenido a biou otorgar a Jes ,oficiales que figuran en 1,;,
siguiente rehucfón, qUB da principio con el capitá,ll
D. J<Jnrique ~C\JOllBQ GarcÍa y termina cOn el tel.ie~lte
D. Salvaido'l:' Alafont Soriano, la Medana. de Sufrí-
mi'Üntos por la P.a.tria, ,con 1a Il€u'm6n e indemnización
que a cada uno 82 señvla, 'pOlI' haber sido heridos por
el enemigo en operaciones de campaña realizadas en
nuestra zona de Protcctcleado en Marruecos, y 'sNIes
do aplicacióll kls casos que se. dtan de la ~ey de 7 de
julio de 1921 (D. O. núm. 151). '
De real l¡rden lo digo a V. E. para su conocinüenli,o
y dem{us efectos. Dios '~Qillarcle 'a V. E. muchos año".
Mad¡tiid 2 de aibrife (1~ 1923.
Señor...
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NOMBRESo Cuerpo
n 1 .'" 9. .o ~ CANTIDAD~S"el ;; Q CORRESPONDIENTESg~ ~ ~ \===='=¡=====:=====
ñ.!l ¡; , . A la Al total
Q. - '" ~ A la penSIón indemniza- de pensión
:" g- ª ... diaria, ción por una e Indemniza-
: '" ::::", I1 sola vez.' ción.
-----1--------------1-----1~~ Pesetas Pesetas Peset~
¡e)últimal l.r20 6 I
II 2 (parte • ~ 3, 00 4,7' o
1 3·475
EMPLEOS
Capitán Iuf.a ••.
Otro •••.••..•.
Alférez íd... .. \Tercio.de Ex-¡ •~ tran¡eros. \
Teniente Cab.a.. Policía Ceuta •
R M 1'1' \0. Enroque Alonso Garda (hed-I Oeg.•'ella·l do el 22 de julio de '921 )".\ rave.•..
Reg. Gerona .• Fé ix Mam(\lar Ma,tln (heril o
el 14 de marw de H)2 2) • •. Menos grave••
Tenie-nte íd•••. Reg. Valencia • JO¡;é Juste ¡raola (herido el 29
. de sf'ptiembre de 1 () 2 1) ., Idem .••.
Otro •••••••• ,. Regul.Tetuá¡·, ~ Vicente Santiago Hodsón (he-
rido el 6 de ene o de IQ22) (dem. " •.
Jesús R.bio '\illdfueva (hen-I Odo e! 23 .1e octubre de '9' 1)\ rave •..
Fedenco Sousa y J.ménez (h"-¡
Ticto el 6 de enero de 1.;2}) ¡dem .••.
Otro Ings.....•. 4.° Zapadores • SalVador A "font Soriano (he- .
rido d 7 d", nu6r:,:. de 192 \ )'11dem • , •.
-------_-!---
Madrid 2 de abril de 1923.-Alcalá-Zamora.
Negociado de asuntos de Marruecos y 'demás efectos. Dios guarde:' a V. E. muchos añosMadrid 31 'de m.arzo de 1923.
DESTINOS ALOALA-ZAMORA
Excmo, 81'.: Conforme con lo propuesto por V. :K en
2?c:ol mes adual, el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien
dIsponer que e: teniente de Infanter'í-a D Antonio F:T-
nández Prieto, de las Ü'opas :d.e Peficía Indígena ele Cou-
ta, pase destinaJ::1o al grupo de fuerzas regular(,B indíg,''-
nas de A'hucemas núm. 5, en vacante de plantilla que
'de su clase existe: ~
• De l'~iJ1 o~'den 10 digo a V. E. par'a su co:coein1:i!:'nto
:i d8J:n,"~ ciectos. Dios ,&1.tar'cl!e 'a V. E. muuhos añoE:.
Mau1'ld :31 de m!al'ZO c1e i923.
ALCALA-ZAM:OlU\
Señor Comandante general eTe Melilla,.
Reñores Co' d "
, de' mun a.nt~ g?ll21ra;l 'de Centa e Interventor civil
Guerra y Marma y elel Pl'otecto,radoen Marruecos.
Señor Comandante general de Me1illa.
Señor Interventor cIvil de Gue.rr.a y Marina y del Pro-
tectorado en, M,arruecos.
E:<rcmo. Sr.: Confornre con 10 pro'llUcstO 'por V. E. e11
23 del mes actual, el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
di¡,ponE¡lr que el cabo y soldludos de Infantería y 'Caba~
lJería complonididos en la siguiente rdación, que da
pl'inei:pio con David l\fartínüz Mn:t'añón y term:ina
con Anton;o Pereril Sánchez, pasell desl:inados al Grupo
de ]~.¡erzas IteguJares Indlgenas de Tetuán núm. 1, en
va,oantes de pJantil'n. que de sns clases existen.
De real orden Jo digo a V, E. para su eonocimie"il;o
y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos afios
Mruditid 31 de m.arzo de H)23.
18E~~f~ ~r.: Conforme Con lo propuesto por V~ E. en
d;i _'os actual, el Rey, (q. D. g) ha tenido a bien
sespo~ur que el sargento Aurelioo Astillero, Gm cía, cau-
M ~]~a er; el GrlliPO de Fuerzas Regulares Inid:ígenas des~l]'a num, 2 y 2lta en el regimiento de Infantería
De wnando núm. ~1, cuerpo de su procedterlici:a.
real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ALCALA-ZA:M:ORA
Seiípr Ca,mandante general de Ceuta.
Señores Capitwrtes generales de la primera, segunda,
, 'b?rcera, <'uarva, quinta, sexta, séptima y octava regio-
nes e Interventor civil de Guena y Marina y del Pro-
teetoradú en Marruecos.
3 de abril de 1923 D. O. núm. '12
Rela.ción que se cita.
Para Infantería
1in.ia,ntería., so;d.iado David Martínez Mar;añ6n, del re-
gimiento de Sil:ilia 7. .
Iclem, ()I~.l'O, ,Manuel Da16s Ber-nlut. del mi.smo.
Idem, otro, ~ngel Urquijo LUl"{la.· def.' mismü.
Idean, otro, Te6filo Santa. Muda l\izpurua, del mi:OIll!J.
ldímn, otro, Miguel 'rrujo Scdano, del ,de Gu.lJcia. 19.
Idem, 100m, Inoccndo Jarne Mayor, l'!el mismo.'
Idem, otro, Miguel Grl)~nizo de h 'l'ÜJ}'ü, uHI de Alava, 56.
Idclll, ca;bo, Remigio Caslibella P6I'OZ, del {lie Tarrago-
na, 79.
Para Caballería
AItU:'~ría, soldado Antonio Leal Escudero, de la Gu-
mandancla ,de Cá-diz,. .
Cabttller:ía otro. MarittllO Jurado Hizo, eJeI I'2gimiG.cito
LaiUceros Reina 2. .
l.dclll, 9tro, Joaquín Gonzá~ez Gonzálcz, del mismo.
!'dmn, Otro, J'O& JÜIiéne,-; EspinoSl:t, del mismo.
Mem, otro, Pedro Sm:ro RtUlIl;ro, {¡¡el, de Cazadores Lu-
.sitaillia, 12.
Idem, otro, Juan Fernándcz Martín,. (Iel de Alfonso
XII, 21-
Idem. otn) Juan Éscriban/J Af~ejos-, elel de Victoria Eu-
genia, 22.
ldem, UN'O, Vicente Lópó: :F~scribá, ,¡]lCl de 'l'reviño, 26.
I'Cl:em, otro, José Gregol'i SaxD, del mismo.
Ilflem, otro, José !:lmnero PadLla" del de María Cris-
tina, 27.
Id!em, otro, ftancJsco ExpósHo Santerbal, deJ. d~ Ca-
latrava, 30. .
lldem, otro, .l!'rancis~ Sánchez ZambI'ano, del mismo
Alii11ería, otro, José 'M;¡;r.Ít, JuJ:vc, Hubio, del 5.0' re-
gimiento ligero. .
Idüm, omo, Andrés Antón Blanco, del 11 ídem :i1d. '
Ca.halleri.a, otro, ,:'osé {,¿lwipo Pascual, del Depósito'
de Remonta.
Idem, otro, Sabino Barrena Puerto, de};! Depósito Recría
,Y Doma, de l'a. séptimai Zapa pecual'ia. .
lIdiom, otro, Anwrrlilo Perera Sa.nchez, del mismo.
.1'tltdrid 31 de marzo de 1923.-Alcal!Í;-Zamora.
'!Gxcmo. Srr.: ConfOil:me con lo plnpnesto POl' V. E.
d:1 !8 de~ mes adual. el TIey (q. D. g.) lJa temidu
a bien dIsponer quo el 'c<lbo A¡,,'ustín HDmero Pd,7,.
catfr;e lr;aja en 01 Grupo de l"uer7,as Heguf'ares Iadí..
gelna~ (te Alhucc:l1I'!MS númem 5, Y fulta en la COlmn..
UiltncI'l de trop?,s do Intendencia de esa l:>Jaza, toüo ,ez
que debe scrvIr en esta ulli'dad en concepto de vú-
iwntalrio con premio.
D€! real orden lo digo a V. E. para su conocimiem¡to
y de!Uás efcctc~~. Dios {l,'uarde a V. E. Jiluch,ns añOd.
Me,O,ndl 31 d,,?j marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA
S()ñlJ<l' Comal!'lda,ntc g0neI1a~' de M,clilla.
Señor Interventor civil de Guer"J'a y Marina y del Pro-
t('d(;tvado en MarruecQs.
, JiJxcmo. Sr.: Conf(jl'mc con 10 pn~l1e~to por V. ,FL on
1~ (tel ,mes 'aoCtual, el Hoy (\}. D. g.) ha tcnido a hien
~poner que el cabO! Pedro Gal'eía Cü'I'ifiann.. crtuse in';:,
en el Grupo de, l!'uor'zrts HClg'lIl'ares Illdígonas de AI-
h-UC,Hnas In1Ín~ 5 y aUa 011 la Coma,l1dc¡uda ele 1:1'\)]"<18
de .rnlond~llcJa 'do esa plaza, toda vez que debe servil'
en esta Ul1ld,flo(j1 en concepto dG voluntlll'lO con Pl'('1I1 io.
Do real orden lo c::.igo a V. m. para su conocimiento
jo demás efedos. Dics gm;rde a' V. E, muchoo !tñus.
Mladlrid 31 de marzo do 19.23.
ALOALA-ZAMoR4,
Señor Comandante general de Melil~la.
Señor Interventor Div:il de Guerra y MaJ:'Ína y del Pro-
t.retalJ841\;>, 'SU. ,\!larlJ.'uecas.
¡EXCmO. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) hal tenida a biC'n •
I Üisllollcr que quede silJl Qfecto e;l destino al Grupo !leI
¡ Fuel'zas Heguhu~ls Indígenas do .Melina núm. 2,' del
~ sollbdo, lioy cabo, .Domingo Pér"üz H.incón, que lC1 fué'i él lJferi~:o lJor r<al C1l'den. d.e 1~ del m".;.; <v;',,). 11 (l~ 1,)', J~Ú-¡ mcl'ü (Jil) , ~l qUCl C(Jlt~ lllUlT'.:- pres(;a,nao ~ SUB serv!eJ.O~! Q{l el l'qnrmel:w de 1n IIti!tcna ,sebcra num,,?, Cno,po
l' on el qlMl tenra ,su a.JIte~'lOI: destIno. '
De l'ea! orden lo digo a V. E. para su conocinúeiltO
y. Litimá-ii efectos. Dios ,gl'(l(l\l.e a V. E. muchos' años.
ol\¡tt(~tld :31 de mano de lU2B.
AWALA-ZAMoRA
Señor Comandante general de Molil'la.
Sdim-es Capitán ganeral de la ]1: imCI;a l'egi6n e Tntcr-
ventor civh;; de Guerra v }lal'ina y deL Protcctol'ado
en .:lIlarl"ueccB. u
]i;xcmo. Sr.;' E'l Hey (ej. D. g.) h¡¡¡ tenidol a l)ieo:l
disponer qlle queden sim efecto Jos destinos al Gl'UpO de
Puel'7,,:ts Hegulares lll'(!JgeIJas de i'lIe:ilJa núm. 2 de los
sddados de InfanterÍl:'. ecmpI'cndidos en la .:-igaicntc
l""~ 'u'CÍÓl1. que da. pr.-incipio con FennílI Garda L6pez
y l.l.:rm]Ea con },] anud Uómp7, Nllva,L'l~J, que les fuei'on
cUiEfrr'idós por 1'1,a1 Olj::K'lI drcu)ur de 17 del mes ::tetlir.;.1
(D. 0, núm. 6:3), ~:os qlHl continuarán prestando sus
s,mlvic:ios cm el de i\.'hucema,s núnl. 5, Gru:po en el lUJe
te.nían su an¡erial' destino,
De rüal orden Jo digo a V. E. pnra su conocimiento'
y demás efectos. D!.c.s g118'Iide a V. E. mUdllJ,.'l años.
]\fu(ill.'jd 31 do IDurzo de 1923.
ALoAr,A-ZA1\1\JR.~
Señor C'om:a.ndante general de McliJiíla.
Seiíor Intervenlor civil de Ouerna.y Ma,rillU y del 1'1'0-
tee1JclUl,db en Manruecos.
Relación qwe ~e cita,
Per'lníl1 Gar"cía J"Ópez.
(j·abrid ltl"drlguez Salguero.
Jo."é Fel'nández Bor'rl'go.
U'lüallO J\;IOI'emO l\:Iuñoz.
.Jdsé Gucaua Gruño. \
Justo San Pedro AJcfuutara.
.Jua,n R(){ll'Íguez SánclH'7,.
Jl.taUllúl Góme7, NaVaI'T'o.
.Mad r-id 31 de mwrz(~ de 1923.--AJcalá-Zamora.
Excmo. Sr.:, 1<:.1 Hey «(j. D. g.) ~la tenido a bi.en dispo-
ner que quede f'1II. 0:f<'cto e1 destll10 al Grupo de Fuer_
zas Itcgular6s Indígenas efe Moli.na., I:úm. 2. d:d sCl1dado
.iYlanud. Santos Candan2(]0, que le fllé conferido por
real onÚm üe 24 dd corriente Dl"'S (D. O. núm. 68) el
que continnará ]11,'stancbf sus serv,iciús en el l:eglmie'nto
(:0 Infantcría San Fernando, n1Ím. 11, CeeI"po en e]'(1U0
u2,ma s'u antericr destino.
DI) re'lll orden 10 digo a V. E. para Su conocimiento
y (remás. efectos. Dios guarde a V. :m. muchcs años.
Madliel 31 de marzo de, 1923.
ALCALA-ZAJI;XORA
SCñ'l' C0m:l1dante general ele 11e1Úla;Y
S'Lfior Interren;{:or civil d'e Guerra. y Marina y, del Pro-
l(~el{¡I'ado ell l\111:r:I uccos.
IDxcmo. Sr.: COnfüI'll1C con "~o· p¡¡:'opnesto por V. E, en
23 ele: mes actual, e1: He;y ('1. n, g.) ha tNIi.do a hicn, dis-
poner qllC el ~,dclaelo Miluricio '1.\l'I'{'ns Can¡t]s. d'~l bata·
llón de Cazadores Chic'lWa, núm. 17, pase ue,-;tinado al
(,r"upo de J!'U(TZu.s l,cgulares In,1ígcnas li'e Ltll ache. nú.
mero 4, en vac,ante de plantUia (ju..2: de su clase existe.
De real ol'flellJ 10 digo a V. J']. par:). ~;1I wIl.ecitnieüto
y d'omás efectos,. DlOS guan
'
,e a V. b. mucho,> años.
Madrid 31 de marzo do 1923.
ALCALA-ZUi:ou
Semor Comandante general de Ceuta.
Señor Inttrventor cÍYil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoraefa en Marruecos.'
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cfecti;;': Dios guü,rdé" a V." E. muchós' ifi'O;.
)11 d,~ marzo de Hl2a.
:ALcALA-ZAMOnA
lIIATItIMONIOS
Señor...
Hc·ño.!' Capitán gt;n(~i'nl (~é .la priIU0.1'n r'egi6n.
BcfLT Int 1'; eU:Ol l • chdl do ('íue:r-I'a :'r~ !yIp.l-ina, y 'del Pro_
ü c-tGl'H.dü en ~1u.l't·Uf:{:oR.
Excmo. Sr.: Cc-nj'crrre mnl0 sclicitaf'o plir pI tenicn-
to" ele CahnHeria. Cf'.n destin, ün la l<}ocolta. 11r:".l, D. Ha-
llJ6n Carvajal :v Co1QI?, <::1 I{(~y (q" D. g.), de lWll'érdo
(;:'([1, lo í 1~'orm¡Jd} FOl' eso GónSi),jo Supremo en 23 de~
mes lJl'óxilllO I1Qi'\1l.do, sO ha serví,do concedel'b licenda
pura <:ol1irr:01' maü'jnmnio con (laña l-iJnlalia ]\:faxó1o y
Púmz (J.el Pn]g-a1'"
Do traJo crdc)l] 10 digo a V. E. TJura su conocimiento
v' Ú~,il1Ú'" cfeet"s,. Dios r:;nal'clc "" V. K muchos años.
'Madrid ':ll ,le marzo d.Cl1923.
8eñN' Presidente '~lcl Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
E. 'DflT'a su ec-n~'e¡:n~i'~'l1to
n, ~. V. E. lllllühos [lñ s.
DES'l'JKOS
~,4
~ GONCUllSOS¡ Ci~·(',ulm·. };xcmo. Sr.: Ji~l Hey (ej. D. g.) se ha ser-
, "ddo di¡'H/:"ner be 'lnUllde fl (;¡.wcur,;o de una. vacante~ dA' CO.úU~il¡Cif,'·llte de Cg.}1lJJ\;rJa ~dü eari-
§ en :la. CapitarJu-, dc' 1)liHlf.ll':)} r(~;Üón;
y ¡ w;ni":ant{'j{ a 61:a promoverán ,'tUS instan(;.ias en
,.J pJ'[[zd ÜD 20 {Has a mntllr dei'dc la fceha Jo la
, 'J'"H¡t4jet~I(~-¡ón ,de p;:3'c.a rO.~f"'.l :.;CCIrlI}uñNCaS de las
·"'"flore;; Irrt,cndC'l1te gener al milji;'1l' e Interventor civil , . . ¡ 1
. ~" u'hrüas {~f-} Bl('rtvjC~Cs y ~J{; (t~,lo!" 11)vPJ:'t;g¡~L''1S y
:j{J QUWTU, y ::\I;U'Irll1 y el:,l Prctex:tmado en Marrucc.cs. lleímís ¡]ocnmGlIÚH jU!F'UticativcB di} El, apdind. las 'i Lit.}
~(\l"áll eUl1~'adaH directarl1P11'lC' ]Jür 1CB Jpfos de qllie-
111'8 de'íwllorlr,n a f'w autorkü:tll judicial de la mencio-
nad.a l;egión.
DR lWd. orden 10 digo n 'V'. )]. 1>;>1'n su conocimiento
v ,ri'E'más efedf:i>'. DlüRé'pf!nlc a V. :El. 1l1l;el1(lS r,fios.
lvl1a{kid in do mar¡,o (c'1\J23.
J1ixemo", Sr.: V.t~io
de la euu::tl
p[¡llih1c en
iD i() cDndena 11
ln~ntaI' ellrl·(\:;{:it~¡~nJ"
sm vici(}, el l:.ey ('l.
il!J/]é> (;n ha,in el
p1'¡x1jtlula senicne1n.
Lh~ l"t al oI'flen
y, dCiHáH ofec:io8.
!\Ta(1f~jd élJ. du nmr:m de
l!lxcmo. Sr.: Enc~llJtJ'úml()¡;f"en ,,1 décimo (k 8n e,ocalv.
'd eomnnd;tnt~ Tnj'¡l11h}l'i~l D. Luis BlH'%n I\If\rtinez,
nUlllbritdo Juez 11lJ1'fl1fJlH'nie e1.¡~ (línJ,,;1E; .:1[' e,~ Capitanía
g('m~r.a·, por real orden do 17 úlwt'o l1Jti 1110 (D. O. 11lú-
11.1<'ro .3'7), el Bey (q. D. r.) 1m ¡:orvido disp(·nee qm~(,e
qm pÍ(~cto el r·efel'ido nomhramicmt:o, no!' haUars:', C0111-
Pl'ülHUlIo 01, intere,;n{!o en el ar-tíeulo sl'gundo de la
¡"C'iI J. orden 'de 11. de ;junío de, 1919 (C. L. núm. 232),
('UlHmuaDd.o en su a.!1terior (h>stino (Je cDmandante 111i-
Uik\1.' de CB.bo de Agua, y que ü1 l'ef'BI'i·e~() cargo de ;jnez
pel'lnf\Jlente 10 deRempeñe 01 de igual empleo y Ar.ma
D. Víctor Cancho Pls6n, {Id hutaU'Ón de Cazadol'cs Ohi-("]ana lJúm 17. '
De l:;al onlen lo digo a V. :Fl. llftra. .:S'11 c0lJecim:k'nto
y dcmas efect f;. D;os guar~de a V. B. muchos. años.
,Ma,fllI'id 2 de abriJ, de 1923.
{'i:~I1~)~es Pn;.sideete de"! C0nt.::(~jü SFpr~pmo de G·uorra
Maüna .Y ()Hn~tl1l;'antü g'ncral de MeJi1ta.
Señol' Capitú.n general dE; la tET'cerru rcgi6n.
Señores Coma~~ante8 gen{~I'ale.s de Ccuta. y McliHa e In-
tervcntorClvJl d2i Gl¡er-ra y l\Ia:dna y d01 Protccto-
T'ado en llfar-rnccos. '.
8eñor Ca'plt{m p:cnrrnl <lo ~n rrimern 1 e~dón.
Señor Injf'ryecn,i(,1' (:'Yil (le GCeITay J\Inrina y del rrü<
tecinI'Ucio en Marrnuco".
fkñ(Jr<':s Capitán g(~neJ"il. ·rle la primer;J¡ región: y Coman-
dallfe g2.neral del Itl'al Cut'('po de Gua;r<fias Alabar-
deros.
REEMPLAZO
l<]xC;¡ilO. Sr.: .En vi;;,l;¡t (iel escrito de V. E. de .17 d'el
m:,s ae111[(J dando cnenia a (~ste JIJjnisterio (]oc habe.r de-
('1aradh de ]',em.plnzo rOJO enr\'1~nr: cc'n caráct.:·r provisiflo
nnl a Tlill,tj l' de ;2D ('le febrero próximcl paRado, y con
ne,qid('l]eb ('11 p.stn p':¡lza..¡¡] cOJíumda'¡tc (le OabnJlerífl.
;juez in é,tr11fllor pc~rma"'eni.e de Cl1l1sn'" ('11 ('SR Capitanía,
ymwI'f11, n. Luis L61lez ~)lHlón y Pt1stor, el Hey (q~e
Dios 'gl1mde) f{C ;lit. "['\'1[,'0 co¡¡lir¡iill" ]n dr l'enUlnaC]ot)
(le- V. "K por (":1 a" a.i·11f:i'¡¡¡10 rt lo íqlll1(>~t" en la;,l'"l
onkn nire)l'Pil' 18 d(': r:ov'em'rr ¡' r Hl¡r¡ «(J. L. l'·UlJ1:l'-
1'0 ni' ('TI la {](! 1·1 U:C: i.'lWrO
<110: 1 T,. núm. j fJ).
De" (1'111'11 10 (1';5:0 [1. V. }j. lHll':l '811 c()noeimient(~
y rf!lt, s. ft Ir. ,l~. nll/cl;o8 ;I:fí",~.
'::1If1¡cllid :Ji üe 1l1aum do
"
ALCALA-ZAMORA
DISroNIBrJ:rr:s
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g,) se ha servIdo dis-
poll~'r que el C¡¡pitán de Imfanterín D. Jl,Mnn San Miguel
lÚts¡.1l a. dol H'¡r,i nliento San Fernam:o núm.. 11, pase
IÍp.stIna,cll?~ al Tereio de Extran.joJ:os, vc'tificá.ndosc su in~
corp01'aClon con türlrt. nrger:cia.
De 1'~,al orden lo digo"a V. J'1. para sn corócímÍ\mto
y d~'mas efect'ls. Dios R;uaHk a V. E. mur;hos años.
MadrrM 2 de abrii:! die 1923.
S(~ñÜ1r Coman:dante genera1 6do Ccntn..
3' de abril de 1923
ALCALA-ZAMORA
Supremo de GuelT,a y
3f>
Sección de Artllleríu
.ANTIGÜEDAD
Excmo. Sr>.: Vi,,'tlt he install.ciil. que V. E, curs6 a
·este· Ministerio en 13 del mes -actual, promovida por
el capitán do Ar:ti1::ería (E. R.) D. Salvador RU'LTa y
Cervera, de reempJ.azo rOl enfermo 'en esa región, y afec-
to para halx:res al eua.T'Ío regimiento de re5Crv?- del
l\rma, en súp;ica de mejora de antigüedad en su actual
cmpl1so, el H.oy (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del I'CcU¡rrente por crurecer de derlOcho .3, lo
que oolidta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectu-~. Dios ¡guarde a V. E. Jlluch/JS nños.
l\fadricl 31 die marzo de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capitán general eLe la cuarta, región.
DESTINOS
:Excmo. Sr.: :El1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar vocal ~]e la Junta 'de Muni'cionamient() y Ma-
rodal de tn:ansport.es de las fuerzas {,"!l campaña, sin
perjuicio de su ,actmt.1 destino, al coronel de Intenden-
cia D. J!~nrique Garda Martínez, jefe de la primera
Domwf'Kia,ncia die tropas de dicho ,cuerpo, con rurreglo a
lo ,djispue.sto e1\ la I«~rul orden d'8' 30 de ju;nio de 190-1
(D. O. núm. 143), en smMtución d!Cl corone1 D. Ricar-
do Eernández y García- MonteabaI'O, que ha cau.sado
baja en el mismo por ha,ber' pasado a disponible en
la primera región.
De l'e:ail or,den lo I(}!igo a V. E. parla su¡ cOllocimiento
y ,(!I()más ef€,c~s. Dios !g'u,arde a V. E. mucho's años.
M&d'rid 31 de marzo de 1923.
ALOALA-ZAMO!lA
Scñor Capitán general (le la 'Primera región.
Señor Br<esidente de la Junt.a de Municio\amiento y J'vLa,·
terlal do transporte :d'e l,as y.lerzas €lni' campaña.
ExcwO. Sr.: Como resultado del concurs:ü celebrado
para proveer una vacante de comailliclante de< Artillel'ÍR
en ;;]a Oümilsión de Movilización de Indus:trí:as CiVIles dD
oeaaJ regtón, y que fué anullciacI:a por real orq,cn en'-
cular de 19 de fehIlero.· último (D. O. 'núm. 10), (',1
]{,ey (g. D. g.) .se ha servido designar para OCllpal'l:l
3./L del mencionadb ümp':ieo n. Carlos r:ereceda j Olíais,
ayw:J.ante fltj call'!¡p'Ü del General jefe de la Br'igada de
ArtilIeríGi de:a quimta división. .
Do 1"o'al orden 10 digo a V. E. para BU cOlJocimi'2,nto
y demás 'efeett~,. Dios guarde a V. E, muchos años.
_Madri.d31 de maif-ZO de 1923.
ALOALA-ZAM:ORA
Señor Oapitán gcner'al de la c;uin'ba ¡región.
Señpt'es General Pr'EJsid,ente üe la .Tunta Central ele
Indusotl'ias Civiles El Intervemtor civi: de Guerra¡ y
Ma:rina y del Proteatorado. en JI>'f.aróDUicc(:f3.
Ex,cm(). SI'.: Como result.ado del COllcurso colehraiclo
para proveer U'l1a vacante tle. cC'l11a,ndunte dE! .A:rtfl1er11),
~.ll la Fábrica Na'CÍonal de rroled(), y que fl\6 anllll-
dada POI' real o/rden de 7 :die1 mes actual. (D. O. nÚ!tlO-
~b 53), e: Rey (q. D. 1(1;.) 80 ha sel.'vidQ clcS'ignar IlUl"a
ocupal\1a al do:l mCil1dona!Clo empleo Do Mario' boto y
S.:J.I11icho, ()on rtc.s:tino ell la. Comanúanüia de dicha Arma,
de Cádiz.
De vral orden ]0 digo a· V. E. para su conocimi2nto
y demás efect(1/';. DIos gnarde a V. E, muchos años.
Madrid 31 de ma['zo de 1923~
ALCALA-ZAMORA
Señores Ospitallle.a g{;nerales de la; primera y segunda
lr;egiones.
Señor Inter'Ventor civil de Guerra y Marina. y del PlO1"
rectorado en M'¡¡,rruecos.
D. O.núm. 72
MATERIAL REGIMEN'TAL
Circular. Excmo. Sr.: Con fl'ecucncia llegG:n & est.e
Ministerió consultas I-eferent.es al .abono d" cantidadieil
por IlGparaciones en el materl,al de cuerpos del E.jér~
cito por uDrür.lol'o promatu;[ü, unas voces por excesivo
fiCl'viclo (~k:l q,te matel'l'lJ. en los cuerpos que lo po-
seen y .otra", veces por 'Sustentarse diversiclad de cri-
teda 61l1r.e las Aut.oridades de quienes dependen es-
tos clter'tpos sobre quienlCs han de albonar dichos des-
perfeclob cuandO! este material ha sido entregado por
un cuerpo .a otr'ü; en su vis,ta, el ReiY (q. D. g.) ha telll-
do a bien dispone.r se recuerde a todas las autoridades ,e1,
mús exacto cumplimiento de la J'~'al orden circular de
11 de nl'ar'zo dé 1908 (C. Ti. núm. 33), al-e;ndi",l:(!¡)
a(~má;s ,a, que en la vigente Ley de presupuestO! nO'
~()ñal'~a $ ,cada carro la canbidad de 96 pesetas pa,!'a
clcsperfectcs y nOI naber actua,:meJnte otra asigllad6n
prur:a estas atenciones. Es llsimismo la voluntad de
S. .:.\f. qu,e 'cuando !por~ un Cuerpo se ha(f!,"a entre."::>. :l,
otro de algún materia1 r'ÜgimientaJ. y éste esté deteTio~
rado prema1mra,mentc, ~us despC1f~ctos sc!r-án reparados
con ca.rgo al fondo de ma,tcrial de; cuerpo que entrega,
mem'PT'o que no haya peroolJla responsable.
De real c;rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dKlmás efectos. Dios I@ularde a V. E. muchos años.
J\ItvdIrld 31 de marzo de 1923.
ALCALA-ZAM'oRA
Señor...
MATRiMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soJlciitado por' el sar-
gento tiIlol s~gun<1o regimiento de Al'bUería de montaña,
acogIdo a. la ]bY de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Ildefonso Relloso Gareía, al Rey (q. D. g.),
die acuenl0 Con lo infüI'mac1o por ese Consejo Supremo
en 15 del mes actual, 82 h,a, 8ervido conceclede licencia
para. fíontraer matrimonio con doñn Florentina Fernán.-
dez Ruiz.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimieút<'
y demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos años.
Ma.ct:rid 31 :do marzo de 1925.
ALcÁLA"ZAMoRA
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y
. Mar'ina.
Señor CapitáJ;l gcnte'.nill ele .la sexta región.
i
:E:xcmo. Sr.:' Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del segundo regimiento de Artillería ligera, aco-
gido a hl, ley de 29 de .junio d\) 1918 (O. L.llúm. 1(9),
Adriano Mall-iínez Carballi>clo, el Rey (q. D. g.),' de
acuprdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
16 del mes' actual, se ha servido concederle Ucencia
. para contraer matl'Íilllonio con doña Ana María Martí-
nez Crist6bal.
De r{';al <'<rden lo digo a V. E. para su conoohnicnto
y d'emás efectos·. Dios guarde a V. R muchos años.
MadrId 31 die marzo de 1923,.
't.
s'GnOl' Presic:lent{~ del Oonsejo
Marina.
Señor Capitán genm'u¡ de la primera. regi6n/.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ailférez
do complemento die Art:i.:lería D. Manuel Martín y Arrc-
guí., perteneciente al sGgundo regimiento de Artillería
ligera y en segunüa, situación de servicio militnr,
el Rey (g. D. g.) se ha servido cocederl'e efectúe las
prácticas de su mpleo ",n er. expresado cuerpo, con arre-
glo a la real oTld€ln' circular de 24 ,de febrero de 1920
(C. L. núm. 44) a fin de que pueda reunir l:as cond'icio-
nes que determina e~ artículo 5.0 de la de 27 de diciem-
bre de 1919 (O. L. núm. 489).
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De real orden lo (ligo a V. E. p,ara ,su conocimiento
y' d'emás efectos,. Dios guarde a V. K 111Ll<:hos a:ño~.
~ lVIadJ'id 31 00 J~larZO de 1923, ,
» ALCALA.-ZAMoRA
WSeñor Capitán gCllOl'tÜ de la primera regiólJ).
/
Excmo. Sr.: Conforme con lo oolicitado :pór el alférez
de comp1emonto do Artillería D. JOHé Dolgado Her-
nlández de 'reja;aa, por.üenodente al segumdlo regimtento
do ArtiJler'ía Hgera" y I')ll segunda situación df~l s:¡¡:'Vicio
militar, el Rey (q. D. g.) se ha sor-vÍ!do ,CIOllce-derle
efecnúo las prácticas' de su empleo en el expresado
cuerpo, co.n arreglo a la rca1 ore'len circular do 24 de
fcbr2ro de 1920 (D. O. núm. 44),'1], finc1ie que pueda
reunir las condiciones que determina el artículo 5.0 de
la d)Cl 2'7 de dickmbre üe 1919 (C. L. núm. 489).
De real urden 10 .digo a V. E. para su conocimiento
y @ID>ás efectos,. Dio.'; guarde ::t V. .El. mnchos años.
Mad'rid 31 de marzo de 1923.
A:LcALA-Zá:M:ORA
Señor Capitán ¡seuar'a!l de1a primera reg~ón.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1m tenüio a bicn
disponer que el ;¡n8,ü1StrjO ;U'mero de ·prin.lera clase, mH
destino (',n el I'egimieuto de lnfantelía Ceutla núm. (;0.
1>. Joaquín Peñarand& Ramírez, cau¡;ü baja en el Eiúr~
c;ito en íin de febrero próximo pasado, por haher cu.m-,
plido la ellaid ;¡;l'ara 01 I'€:tiro f¡()rzoso el día 1.o d:E;ll mi.s ((1í),
'>in pClrju>kio del señalamiento de haber pasivo que mí:
llU dla le sea hecho por Cll COl1,s'e;jo 8upremo de Gt;cria
y .M:aJrina~
De n'al orden lo digo a V. E. para su .col1ocimh;nto
y demáB efectos. Dios guard.e a V. Eo mucho-s años.
Madrid 31 de mail'ZO de 1923.
Señor Comanda.nte genC'ra~, de Deuta'.
H\eñores I'nesidente' del! Oonsejo SUpJ'l2,mO de! Guc'rr'" v
Marina e I!ntm'Ventor civil de Gucrr'a y Marina y dél
Protectoí'aldo en Marru;ecos.
Excmo. S'r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido~ /l, bien
¡,llisp.onm que el maes~ro armero de primera clase, Lücr1
dest.mo Cin l&s trropas de Po:icía I'.lJdígmla de Mi'lilla.
D. Manuel FeT'nández y Feu'nández Valdés, C'/l,Thse ha ',a
en. el E.jércitcY €In fin del pr~sente mes, pür haber CUl~l­
phdo la edsd para e: retÍl'o forz'Jso el día 26 del' mismo,
sin perjuicio del señalamiento de hUlbelf pasivo que él1
su día lB Siea hecho por eJ. Consejo Supremo de Guerra
y 1(Ia¡rin a" . '.
De rfal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efectos. Di.oH Ig'llarcio a Y. :m. mU(jhOH niños.
Madrid 31 de maJ'zo éIJc 1923.
S.eUor Comandante geIleraJ de MeJilla.
Seño~s Pr~\'l'¡del~to del CcmS\?,;i0 SUPI'JI?,mo de GlleTl"il y
Marll1a e 1'Jllter'Ventor civil de Guerra y Marina y del
Prot€ctoratdo en MaÚ'uecC\s:
Ex.cmp. Sy.: El Rey (g., D. g.) s,c' ha servido C'OU1-
cqd~r e', rehro para Barcelona al maestro sillero e-U>1l""
lllclOnero bast.ero d:e primera clase, con destino en" el
octavo rQgim:'.e.nto de Arti1~('I'Ía lig€ra, D. José P0'ns
Gonzalez, P()Q' haber cumplida ~a. edad y¡l'tra ootencrilo'
el día 10,del actual; disponiemdo, al propio tiempo, qut'
Por fin d~ corriente mes sea dado de baja en {'J IJUéT-
po a qUe perten.~.
De real cír'den 1&' digo a ·V. E. para SIU, conocimien to
y fines consiguientes. Dios guardb a V. E. mucholl uD.ns•.
Madrid 31 de nwxzo de 19¿j,
ALOALA-ZAAíORA
Señor Capitán goneral de la Cllar'ta región.
Señol'X's Presidente del Consejp Supremo de Guerra; v
lVIarina e I!nlte:tv,mior civil .de Guerra y Marina y del
l'rotcctol'aiélo en l\ülrTucco's.
------....._IIOOll_cm~.......,ÍD'__.. ~
SeccIón de Ingenieros
ADQUISICION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente del mncUilllO <:e.~
kbr.ado para la ,rdquisición de. los terrenos necesarios
para la construc,;::ión de un hospital militar en la :p~a­
za &0 Ovied.o, anunda(10 por leal omendie V'cintiséis. de
mayo último y cursado pür V. E. a este MilliÍsterio con
escrito foCcha 16'de ago::;to úJtimo y de las cOil11unica-
ciones posteriores l'Cferentes al mismo asunto, el Rey
(q. D. g.), de acumxJo con lo informado por ]¡a Inter-
vendÓ'a Civil ck:\ Guerra y Jl.1aTina y del ProrectoraÚio
en :M:arrueé<Js, ftu. tenido a bien: disponer que se pro-
ceda ,a ,adquirir a D. I'e'dro Fer-nández Caneja, 25~OOO'
metros cuadrados del tel'reno que ofrece al precio de-
3,57 pesetas al metro cuaJdira'c!o, si!2ndo cargo ei impol'te
dol sQ~ar, que asciende a la. ca·ntidad de 89.250 :pesG-
tus rulcród:itlO conCedido por la Le;)' de 29 de JUDio de
1918 pal'a «Edificaciones Militares», debiendo Qtorgar-
se la corrospondjente escr:itUl:a de compra-venta con au-
diencia del Auditor de la r'€gión a fin de que qu¡cdon,
bien asogura,dosios intereses dd ramo de Guerr.a, te-
niendo además en cU'enta la Teal orden cir,cular de 12:
de febro!'o últinio; y dando cuenta a este Ministerio
cuando se haya verlfic,rdo para eil cump:imicnto de lo
prevenido en el artículo tercero odiel real di, creto de 25·
de ;junio de 1902 (C. 1,. núm. 155). Asimismo S. M. ha
tenido a bien aprobar Ulla prO'puo.sta eventual con car-
go al ,capítulo aaicior::lal, artículo ter'cero, sccción cuarta
d'Ol actuall presupuetso, por la cual se asignan a, la Co-
mandancia ,(/j:; Ingenieros de Gijón laB 89.250 pesetas,
importe de ,dicha adqmsición, haciendo baja de igual
suma en lo concedido actualmente ,a la. mism.a Coman-
(tu.ncta, para él pa:oyocto del ,cuar-tel para UDI regimientD
die Infantería en Astorg'l, (núm. 809 del L. C. l.).
fQe real orllcn lo digo a V. E. jJ,ara sU wnocim;,en·io,
y dem,Í'S .efecto.s, Dios ,r,iuarde a' V. E. muchos afioS'.
Madrid 28 de' marzo de 1923.
ALCALA-ZAMORA.
Señor Ca:pd.tán gen:cral de la oct.ava, regióm
Señoree· IntendoIlte general militar o Iutor·ven.tor civil
do Guerra y Marina y del Protectorado en, Marruecos..
DESTmos
Excmo. Sr.: uEl ney (q. D. g.) so ha servido disponer
que los jefes y oficiales c,e] Cuerpo ele Ingenieros y pc,!I'-
so11a1 subalterno de: mismo, que so hallaha destinado
(~n la suprimida In'spección General tIe Ferrocarri:es y
Et~p~s ,.Y que figura en ]a siguIente rolación, que da.
pTlllClpl0 con D. llafael MaI'Íll o td'OJ1 Campo y 'Peñalver
y termina ,Gon D. Sah¡,rnino de la Cuesta González, paseJJI
a servir Jos destinos que ilsimísmo se ~es seña.la en di-
cha reLación.
De real urden lo digo a V. E, llar-a su conocimiento
y demás efectos. 'Dios g'ua!'t\c "ti, V. E. muchos años,
.Malturid 31 dr. marzo de 1923.
ÁLOALA-ZAlllroÍl.A
Señox;c¡S Capitanes generales '<le la prhnel'l1 y segundla;,
reglones.
Señ['r InU2rvcllltor civil de Guelrra y Ma,rina, y de} Pl'O_
tecror,add" en Marruecos.
Relación que se cita.
Coman:dantes.
D. Rafaieil Mar1n del Campo y Peñalver, a secretario de
la; Jefatura, del eervicio militár de ferrocarriles.
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D. Eduardo Hernán¡¡lez Vidal, fu disponible 0n la fJi1nie-
ra región.
im})oü;:; tr,tal de las mismas, <¡ue a:~e:icnrle a 6.810 pc-
sct:a8, haciondo baja do la lJattida 12 ci.i\Y:' d(:tJo pI'e+-
Capitán.
:D. Federico l3~~lg1)ü,~eI' At1enza. a la Comandancia de In-
g,,:nicl'OS d6 l\1a(J;tid.
ünlen ]0 eliu:n a V. }ii,
v delnÚg e.fectoi-i. lJics fi,
1Iatd'l1d :n de marzo tlu
¡;U eonocilliiOl:to
E. mudlOS ¡¡ñus.
e Inh:I'vc'1110r c~vil
en lYl al'!,'GC-
AV;:¡AI~'\.-Z,\MORA
do la, pl'hnera l'flp;~6n..
d;gü a. V. E. Im!"l fin eonc-eimiertltl)
a" V. .ID. nmdms ::dios.
Exemo. Sr'.:
(~jól1, c" i"112tn! ru~.~G¡'
el CEtletcl ,¿:{~ Han
,-r. Il~. fJ. f~~te
pró;,'mo pa,'ade\, el
upl:i;.l:ru:h> y
ejeeuil.!B J1\:1'
dF,R en (;1 en:~o 1.°
!'¡~ir'ae;ón y
1.0 {ie j1J~io {]p 1. (C.L. l:.úm.
8U Ü11tPC:'(.:8 (16 120:31 () IK},;.f:trJ3 a !"i1
ÜB
D() ¡,('al
v <l\~nlá8 eff'ütuB.
'}¡ ac!,dd ,,28 (te 1ll1l'l'ZO de
ALCAT,A-ZAMORA
Soñor Capitán general de la. octava ].'egi6n.
,'kñores Tntoudpnte [t"nt:I'al lllritar e 'lntcrvemwl' ch'il
<J,e Gnona y l\l'nTinu y del PrHtnctora\10 DI, ;:,hl. c
Truecos.
Sc.fk,,;' CapItán goncral
IlJ¡'",nOmJÜ~
y
J)eHneallte
J). Edlmrdo BOl'lIOll" Gómez, a la, Comul1dal1th de Inge-
nieros de Ch
LICENCIAS
}i;xcn:o. Sr':: C01'fonn,: COl 10 ,sdii H¡¡(o IJ'c;r el ';en'cn:e
~{\rone: -de Irlg'cni-f:nJa 11. _Ai'~~na Vlvaneo, super-
numorario sin suel'iJo ('11 esü', el Eey (q. D. g.)
se ha servil'o CUlle ''''inte cHus dB líc( nc1a, IJar
aSlmto¡.; propki>, 1l¡11'[l oi.Tas dH Fra'1~
'eJa, con iHol"(~g10 a 1{) PIi~\1T;"Hjdo {~In }¡-.. r{'a~ Gl"d.{'l1 cir-
'(mIar de 5 de .jun io de 1DOG (C. J". lJú.m. J 01), drbÍ<l'll-
,do presenlal'se a los eúnsll.1cs de Españ'a {,'Jfi las distlll-
t{)S pohlaciOlWS (¡UD ,Lsj;c,. ' •
De real (j]'(len lo <ligo eL V. ']J. para, Slt COllü(\jmien,:o
.Y demás cfedes. DicH gn2.rcle a V. ]1. muchos años.
Mll.dl'id 2 de abri; d.e 1928.
Ar.oALA-7.AM:o~
Señor CaIJitán general ·Je la primera. rilgi6n.,
.\uxiliar de oficinas
:0. Saturnino ch, ,'a CtW."Úl G()ilZÚ\~7,. a la Jefatura del
Servido mUltar ,'e i'GrmCur;i]i'S.
Madrill 31 de 1Jwrzo' dí, 1$)23.~;\;calá-Zamora.
}<jxcmo. Sr.: ]<]xam¡llnilo elpl'eSUplH'SÜl -r'ie jnst~¡]aci6n
eJ.e una ~:ocina M xia, Jipo G, y de al timb)'udo clóctri.co
",m el edIficio oCI'pado pUl' el )Jl'í.m;'r Depósitü de H,i mon-
ta y EseoJtn (le TeL¡¡{lll "c las VictOl'las, qne cursó V. E.
'a cste Ministerio con ci-el'ito de 9 {;~ ft''hl'ero próximo
pasado, el Rey (q. D. ¡r.) , ha tenido 11 h,~n fl}1i'obnt'lo
y <lisponeJ:' que las obras qne COnrp"'¡;,l1Cll; se éjceuicu
liClr' l'gstián di~T:etai, por ha ~"an:c :inelu:1<Ias en cil caso
p,l'lmclro i('plartículo 56 de la leyiLo Adminisf:mciC,,¡ y
Contabilidad de la Hac;erdfl púhlka do 1.0 <lc ;jq]¡c
,de 1911 (C. L. núm.12fl); K.\mldo cniego slÍ impC'l te de
:t4.080 ploseq"as 'a la, dotación de los «i'>en-¡dCls de ln-
grcniero;;. AsilniETIlP. se. ha se,I'vido disponer S. M:. flue,
'COn dhJetÚ' de garanü;;ar:a propiedad del Ramo eJe
C1V".rra, en las referidas inslalaeim1es, se obsc.'1.'ven las
mismas. prevenciones que lJ'ara la insialadÓl1 eu el
rni,511Jo leca: de la co(;i:na ,«Tren IlrlSpitah>, ~s(~ disth1-
siellm cm 1,," l'0f'l1 m~c1cn de 9 d(' febreTp de H)21.
Dc }a, de S. ]\f.]o dig:) a V. K para su conflcimiento
y demás efectos. Dios '~ll.a1'(le a V. ln: muehos años.
Madrid 28 de marzo de 1923.
AL0ALA-ZAMORA
Señor Capit~"n general ele la primera, l'egi6n.
Beñores Intendente, güIJ{'I':'.l militar ~ Interventor civil
<110 Guara y Marina .Y del l'flotcclorado en Mar'1'uecos.
, Excmo., Sr'.:. Vi~~o €~, }H'c!Bllpue~to ~e r·e.formas éI!
la lla'Ve 3m' del TH'~p.lUü (1." l:cll'.'ftleel('lct"s CJ!l L,lt"a-
che qUD cursó Y. E. u oS:.e ,,\.¡jni,;t("t,ic con escrit.D re-
cha 22 do fehrero J,Hósill1o pasmlo, el :Hey (q. D. g),
lJa t.e'nido. a hiüll 1])ír),I.uwo lJt\Ht la nn,rmú Ji ;mci5n
t.é,cn:ea ;'/ aclm'ordstl'atfl a do la.;; obra.,;; .que (:(llllpriC!H1c
r qlW hall Hielo cjeeutü,)as; siendo caÍ'gü su impo¡:'Le
que nsdel11:1.e a la e¡HIi.idad ele 1.9,91.7 p0:'€Üt,S rt ':a
(:::.taeión (k ka «Servicio" de I'l1gcnieros)}. Asimi"mó
S. JYI. ha tenidO ,a hien w¡:nobnr una. propuesta -evcn-
tual de 10R :"or'\'ic:ios de Ingenieros (ca;püu]o 4.0 a1'-
cienlü único, SC'eei6n 13.3. ,ú;l V:igl'11l0 pl'(lsnpue'lo),
por 1[1, cua:!. so asigna a la Cmnal1dUllCia de r'!1g-eni,o-
['OS de Lal's,lCllO 19.917 pCf'etas nI pl'oyedo de l'cfoc'was
en la ,nave ¡)m' ele1 Hospital iVl.ilicar de conyaleciell'eS;
obtcnü'mdosc dieha c'antilJ¡td, hac:.Fndo baja: de ulJ.a
iglnul ¡;in 10 eoncccH'flp aetualmente a' la misma: Co-
mandancia para construcción de 'llUeVOS caminos (nú-
mero 230 del Lo. C. l.).
De real cln::len lo digo a V. J<]. para sú conoeimiento
v düm(~s (~fectos. Dio¡; !!,"un1'ue 'u V. E. muchos afios.~Maclrid 28 de ma¡['zo de"1928.
,¡,'tWAT..A-Zu.:!oR...
Señor Corrtandante. generaJ de Ccurf:a.
Señc'l'P,s Inhmdcnte goueral mi1itar e Jnt{}l'yentol' civil
de ,Cue1'1'[\' y JliIarim a y del ProtcctÜI'!l!l1o en Ma-
rruecos.
G •
lJixcmo. Sr.: ,:IDxamillDtc1n ('f preS11Ill1l"1'lo (11(>, hn.h:lihtc
ción de nl1'R hóvl'íla d:ol CIII1'I'(('] (k~ Han lo'l'[[l1ci"o(:(). ,~n
estn. crjl'~{" pa1'[[ n,l"l,J¡lvo d0 'Ü,R OJ:d'Hlli; ch: I,]11erVt;1l(;j(jn.
quo V. In. cur'RÓ a (""te lVL:.1Ji;,:lel'!o eOH t'~{'l'it() ele 8 del
meil actna1 y 0]1 visla.'del em1'es:l10ndhmtc informo del
Col11flndn,nte p;onera; de Il;g('nierOR de esa H'gióll1., el R, y
(q. 1). g.), ha tenido 'a bIen aj,lI'chtU' el ref(erido :01 ()¡;Uc
'pu~sto y la, cjocudón ele las 0111',a8 qne. comprende p';"
el sistema d.e goc.stión dircctru; cmno inc]uí(las en 01
ca!So primero del al'tícnlo 5() .(1e la ]cv de Admilniste:v;i6n
yo ChntabiFkia!l ele la Hacienda jJúlJlica de l.ó dc julio
da 1911 (C. L., núm. 128); Y disponor sea caTgo ,1 los
iomdOlil ()il la dc'lLac.1ón ,cte ks s8.T·vicios de Ingeniel")s, el
.JiJxemc\ Sr.:. l~xt1'11lin:DYlo el IYT'0HU¡Jl1of'tn del reJúl'a-
ChJll dt1 ,la. eUblQl'La de] CllUI'tel dc1 (!cwl';')'·1)l1qn (':, en In
pm'te ocupada pe,r cl1'og'mic n:o do Uri"ilrc'li de I'rwía.,
cm osla (<CIte, que V. E. cllrsd a este J1Iipjs!cl'io t~)11
as,el'itü (lo fecha 1.0 del mes ae:tllu'l, ei: 1«:y (q. D. g.)
ha' ~C'n:i,(1o i1 hi('ll. ajll'clJal' d reJ:c>ri,,:o 1lI"'S'I']Jll";'lO,
para nrrmal'z ci"í'l1 'éc"c':\; ',V Dimi, is 1atiy'" ,e 1 S-',Obr 2S
(,orroslJOlldüm1 €;';, '.¡ue fueron (;¡'lllllrelH'ü]as en la califi-
cación tercera del aTtkul" 17 lbl vigr.'n'e eeglarnento
do Ohras, por real o1'(.i\,n telC'gr'úfica de 2(3 Üé' énoro úl_
timo, y diSVlllcr 00f\ eargo a ks fcmlos de la. dotación
de los scnoicioB de; IngeniEros el impmt¡; tie las mí.slllíls,1
que f\scienCe a 4,,485,40 pesetas.
De re.al: orden lo digo a V. E. :P~!l su conocinüento
Caballería.
núm. 15.
REr.ACION QUE SE CITA
P:i'Ím<'ra región.
negími.cnto de HúsnH's i!'o la Princesa, 19.0 de Caballerta...
1llem id. do P~!vía, :20.0 de Id.
1'1seuela. da Equiüu:iúll MHitar.
SeguUtln regióll.
]~cgim¡cnto de Infantería }]xtremae,:luca,
Tdl'm de id. Grana,',a. núm. 84.
1dern de id. A"ava, núm. 5G.
Idem Caza.c'01<:s do Alú,nso XJI, 21.0 de
Tercer regimiento de A:tillel'Ía' 1i.gcra.
Cuarta regióu.
H,eghniento de 1nfantel1n. Som¡ Quintín, núm. 47.
IÜPlll Caz,n.c1oTrB ele T,'tuún. 17,0 de Caballería.
7.0 regimiento .de Art:i;,lctía ]jgera,.
Q,uinta región.
Hogimiellto {!ü InIarrtería Gerona, núm. 22.
Sexta ·región.
HúgJm:iento de 1nIanter'í;t Amó.dctl, núm. 14.
1dcrn de id. IriaJttd. Ilúm. 30.
18.0 Hegimi.ento de ~L\.rt:illm'ía ligera.
SéPtima región.
lll'gimiento de Caz~~c1OJ~es de Aibuem, 1.6.0 de Caball-ería.
},c:al1cmia de Caba.lel'la.
'Octava l'l.'gi6rn.
'lk.g~mieJll.io de Infanteiría :i'ifmeia, n"Úm. 37.
Idám Ca.zadm'cs de GaJkla,. 25.0 (le Cabal1ena.
Com:wdancia de ArtiJ<1ería de 1<}1 Ferro1-
Baleares.
Grupo de ]<Jscuaur-oues de lI-1aJ;onca, núm. 1.
Canarias.
Grupo de Escuat1mneB de Cnnarias, núm. 2-.
Conra-ntlíQueia de ArtillerXa de Gran Canada.
Sección de Sanidad Militar
-----_~.-e .._,~_--_----
ALOALA-ZAlVIOHA
Señor Capitán general de la scxta l1egi6n.
Señor Director Gt.r,ora1 d~e Carabinero,s.
Se!i.or•••
CURSOS DI~ I¡'ISICOQUIMIGA mOLOGICA
Circular. J!:xcmo. Sr.: En atención a,la'ünpOltaneia
,¡Jel CUISO de l'~l){Ícoquímlea bió:ógica, crcu,üo 'pOI' reaJ or-
den de 27 de enm'o último (D. O. núm. 23), el Hey
(q. 'D. g.) sc' ha ser'vide dislloncr que el inspector méüi-
ca D. Eduardo SOlllprÚll Semprún, que .10 :inaugnr'ó el
día 10 {id ,lll()..'-) ]1I'óximo pasado, en el In~,ituto (!e In·
gienc MilitaJ.', siemlo Dirüctor ele éste, continúe en co-
misión d<~sarrotal1do ha.sta la t:'rmiiJ.aci6n del p,resente
'Curso, en iiu dejuuio pl'6xi.rno vcnid.(TO, el progi:am:;l.
sobre dichít materia apl'obado por 'leal orden de ):J de
fohrol'O último (DI. Ü jlÚll1.. 34). Es asimif'mo .la V(;lUll-
tad. de S. M. que, el. fín <.je faeiJitar la labor encomen-
-dada, a] cItado inspectO'l' médico, .el Director del' refe-
rid-o Centro se ponga aJas órdenc¡:¡ de su superior je-
I'árqllíco.. fa,ci1it-ándo~e cuantos clem~ntos de por"(;11'<1,
locales y mateüal e011lSidere éste precisos.
De real orden 10 digo a V. Ji}, 'para su coroc:im:r'nto
y dli'Á!1ás "fed'!s. Dk's guarde a V. :El, muchos años.
J\Jad!l~id 2 de abri!~ ,die 192:3.
-----·--..... !l:I...~~"......,II'__......_......""" _
D 'O núm '12 3 de abril de 1923 3\)'~ ~-u~m~s cf:et,~. Dios gUftrc1e ft V. E~::~~~~~~·~:~~'···--'-·~~·:n~:-~r.:-·~x:::~;::~:-l::'~U:ln~tas de material del
• ' "M:ll.dr·id 28 de ma,l'ZO de 1923. ileg:UGdo cuat'¡'iIlJC<it¡e dd ejercblo 1922-23, de los ~uer-
r
ALcALA-;láMoRA pc,s y uuíÜP,dcs en la sigmente reraeióh, el
, . i{ey (l(. D. bkn apl'oiJarlas de confor-
,,' Señor Gapitál~ gOl1!JraJ: ITe la ~,~In;era reglÓn" . , m;,tLttü eOUEn hl. real orden cilcula;1.' de 22
~ r:;' SeñoTj(>f: 1lltedellte ,~;eno.'al l1u1l1ar o JnÜ;lTcm¡nl' cn-E de cdnby'e de (D. O. núm. 237).
iI de G:ueJ:la y MtU'lna y del Pl'o:ectart"do ell i\Ial'l'ül'ea,'J. Dto real {Jt,lün lo digo a --¡r. :¡;;, 'ptu,¡, su (;oDodmiellito.YJ y <lc'más E'fl;(,toS. Dios ¡;:"TIUl'ÚC 't1, V. :K: muchos &ños.~, --- ' ,Ma,ú'Id :31 de marzo un 1923.~' ALCllLA-ZAMORA
lCxcmo. Sr.: Rxam:)lnü(¡,'! l:"IS preSl1l")ues-Ü',s de l'epfll'a- SeñoI',?s Uapit.anm; genel'llJ('¡:' de la primera, segunda,
dones en :las easetas tle C¡¡r"uhilKH1S de Al'itxacnn ¡;~¡¡- cu:,_,j'Ül, qnintn, sexta, ",óptima.y oei.ava l.€gionL's, Ba-
,{tarlaza. (Kn.::rarl:a): qlíü euf¡Yó V. 11l. n. C:8tÁ:' ::tel h.1 ji Jfn"U'eS, Cantu"ias y Cnl1:Lul1c;,(lnte general d,-' Ccuta..
f con CFcl'Ho do H; ele elWHJ último, e] Iü\y (q. D. ;:>;.) \'
ha tenül\l a bicln ll]JI'(:I~)aJ'!c-s y (lil:iponer Ls dJl,fts S¡'lí1o-re" Iril[en¡]cntc !c'ene¡'¡ü mDitar e Interventor civil
e,'(lít't'spunrilm:r[¡ls se ejccuü:n por' gcsc;6n \1", \"le Gllen'a y' Mur'ill';,t y del Pr'otedOl"u,do t~n "MarI'uecos.
llar;;',' llldu1f1as en el caso 1.0 del art'ícul0 ¿¡CI la
ky de i\r1milli.Arad{iH y CpJ1,ahtlida{l, ue la IIatltmda
l'úb:ica <1e 1.0 de ;julio de,l!Jll «(J. .L. númno J2B), y
¡¡m'also a eaj)o la cjl'cnd6n (le las rniflllas (UredameJlie
VOl~ el CuelT>o ele Gt1J"uhiue.ros, p',:r no 'aIeü~DI' a h1 ~~;;li­
de,z deR rd.H1<:io r eSta,!: c(-mp"~el'djda'l. pOI' lo innw. Qn
ht l'oul o:rxlml', (cc.' 1.1 de oetu1J', ~ <le 1fJ20, si,,:yKl0 e,argo a
JOi-l :f()!'~los (le que diBIJOlW el l\ii.ris[f)l'Io de Haciemla
para 'estas avweiOfi(1S los impol'l€s ([e dichos ptcsU'Ql.l' i-
, tus.. qua as('hm(~e'l1: el de 1il cc"~c'ta de Al'ÍtzacU>l1, a .1.:-"1:;
pcsd:as, y el (ve la de 1'1udaI'Jaza a 1.860 pesetas,
De r,l'al ol'Qen lo digo u V. E. paea su corndmI'.:uto
y rJ:mná.s efe¡;hs. Dif¡s gl1l1yc1e a V. 1'J, muclms años.
1\lilitJr'id 31 de nuu'zo de 192:5.
AY,OAL1I.-ZAMOR/l
la 'primera y séptima
Sección de Justicia y nsuntos generales
CONTABILIDAD
!TIxcmo. Sr.: EXD.m-inacliJ,s las {~uentas (le llllltPl'itll. del
Pl'lIll~r cnatr'i.tl1t!Str'e del eje! cieio' 1022-23 dEll Gl'nrpo deC:ah.[l,~lería de Instrl1ccWn :r rIcol 14.0 regimir'nto (:e A1'-t~l1~:Y'.la p~~sftd,!, l'Úsipeet.iva.monte, el l~<:;.r (q. D. .:;,,). 1Ul,
tellld!() a blen npefJbal'h" de conforlmdad con lo tlis-
Pll1esto en ,a. r'ea] Iwden Gireu] al' de 22 de o,ctubrc de
921. (D. O. núm. 237)',~ l~, de S.M. ]0 digan V~ liJ. patll Sll conocimiento
1M :eI?us efeetos. Dios J!l'uarcLe 'u V. E. muchos ¡;ños.a,d'lId 31 de marzo de lH23.
Señor;.a Capitanes e:enera}cs de
regiones. - "
,se~~r~ <Intendente general milítu!r e IntervcJ1tor éivil
tierra y Marina y (leJ. Pn¡tectorado en Ma:rr'ueCos.
Ceuta.
BaJ;nl'6n de Cazfl,(]or:c;" rl>8 las, NaVAS, núm. 10.
RegimIento de Caz:\dor'c\3 da Yitoria, 28.0 de Caballería,
Madrid 31 CIC manm 'de 1\)23. A]ca;á Za.mora.
------... ......._'IliIlll!!l'"',..,I:!...."'. _
Sección de ~nstrucciónt Reclutamiento
VCuerpos diversos
ASCENSOS
JiJxcmo~Sr.: Conforme con la propuesta qne V. E. re-
mitió a este Ministerio en 24. dé! lTI0S actual, el Rey
'('l. D. g-.) hit tenido a biell (}}lllcodeI' el elllp"OO de te-
niente-sargento segundo de ese Real Cuerpo al a1 f6rez-
cabo D. Ag.apito Pérez Dínz, y este emp"co al guardIa
del m.ismo D. Manuel Vilela Rois, asignándol<ls en el
40 3 de a:bril de 1923 D. O. núm. 72
lUe SiJ 1<*3 cctuücI'!E'ila antigüedad (]je· 17 del corriente
nes.
De reailorid'cn lo tlígo a V. E. para su 'conoc:Lmi'l:nto
r demás efectos. Dios guardc a V. :ill. muchos años.
~f.a;dxid 31 de marzo de 1923.
ALcALA-ZAMoRA
,ooor Com.andante gellenll diel Roo! Cu;erpo de Guardias
Alaa:1YadDros.
3eñor Interventor civil de Guerra y 1farina y del, Pro-
tector.a¡do en MarrlillOOS.
litares D. Francisco lV1uiñoz Dueñas, COltl destino en 13.
Se CClón de InWrTeuclón clIe. este 1\1inisterio, y del rettifi-
caido 'ClJ2il reconocimiento fa,cultativo qu,e a.compaña, el
J{,-'Y (q. D. g.) se ha servido conccderle dos meses do
licencia, por enfel'mo, para Fuencaú:ral (Madrid), con
aIT{~glo ,a las instrUJ0eiones aprobadas por real cocen
circulaa: de 5 de junio rle 1905 (C. L. núm. 101).
De r·ral orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás eIectus. Dios guarde a V. E, muchos años.
lVIad¡rtid 2 de abriiJ: dü 1923.
ALCALA-ZUIOM
DESTINOS
EXCIIID. Sr.: El RBy (q. D. g.) se ha servido disponer
=lOO loo jefes de la 'Guardia civil, oomprendidos elJ ~'a
3iguiente I<eladQn, que comienza con D. José A"uuo
Pinta'C!b y tClr:mina con D. Joaquín Va':'Verde AJ1"'] JfJ,
pasen a servir los destinos que en la :mi:sma so ex-
presan. ,
De real clrdcn lo digo a V. E. ;p'ara Sill conodmi.ento
y demás efectos. Dios g'uarde ~a V. E. muchos añüs.
Madrrid 31 de marzo d,e 1923.
ALCALA-ZA:ll.1:ORA ,
Señor Director general die ~!a Guardia civil.
ScmclTt3s Capita:nes gerneIla±8s de las primer-a y !luinta
regiones e }nterventor civil die Gucrra y Marilla y
dd:! Protectorado en MaXI'TIiocos.
Señor SubsecretarJo de ,lstc Ministerio.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de UUffiTa y Marina y del Protecl,t1l'ado
en Mltrruecos.
RETIROS
Excmo. Sr1;: El Rey (q. D. g.) se Ira servido CCiIl('{'d~r
01 retiro ;para Allariz (Oronse) 81~~ teni"ll1it81 ViCariO
do segunda del CUlcrpo Eclesiástico dol Ejército D. T'e,> ~
feda MUltínez Vide, por haber cumplido I:a odad -pan!;
obtenerlo el día 18 001 mes actual; di!"IPDmiendü al IJmplr;
tiem;po, que por fin del mismo sos, dado de baja en el.
Our:rpo a que perte,neee.
De real O1'd('J1 lo digo a V. E. :para S'U conocimierito
y fines COI1Si,!!Jüentels. Dios gu",trde te V. E. lIlU.:llüs
,a;í1os. l\IadldiJ¡ 31 de :mar;zo de 1923.
ALCALA-ZAJ.'\10llA
LICENCIAS
Exorno. Sr.; En, vista de la instirnci a promúvida, por
el ,archivero tercero del Cnerpo ,auxiliar de Oficinas mi-
C~manaantes.
D. SalvadOtr Gómeil Fuentes, do la pl'alIa mayor del
220 Tercio, ti, C:a Comandancia de GuadaJt:',¡ara
de sOlgundo jefe.
» Joaquín Valverdo Araque, de C~a Comandan;;ia, df'
Huadalaja., del segundp jefe, a la l)lana 111a-
, yo1' dial! 220 Tercio.
Madlrid 31 de ma;rzo de 1(t23.-Alca1á-Zamora.
RELACION QU1'J SE CITA Señor Teniente Vacado oncal'gado de la Jurisdieión CM;-
tr.ense..
Señores Prc"Sidonte ·diel Consojo Supremo de- GUel'ra :r
::\]arillJa, Capitán genoral de la octava región e 1n-
b8'rVelltP1~ civil de Guema y Marina y del pr.oketürado"
en .:\1:l1,ITU0COS.
SO'ño1'...
[)
Oinula'r. Excmo. S'!'.; El Rey (q. D. g.) se! lia
s.ervido disponer el retiro para 10~q puntos que se 'ex-
pJ'ei'.alI en 1a slgniente relacIón., de los o¡[icialas .Jo hL
GuardIa civil comprendidos en la mi'sma, la cual cc-
rnionzia con D. GuilIe,rmo Colino Fincias y totmina con
DI. .'ruan J~Iarín L6p:€'z; d,isponienck\ al' prop,io tJe.mpo,.
quCl por fin deJ mes próximo pasado sean dades (1t~
baja en las· Comandanci'as a ,lue pertenecen.
Ue real ()['r1-en lo digo a V. JiJ. para Sll conocimiü11 to
y demás efectos. Dios ,g'uardíe a V. E. muchos tl.ñ,)s.
Madirid 2 de abTl~ 'ClP 1923.
\
del segulIdo Ter-
C'orone-l
Pintado, S'ubins]JedoI1
Dirección general.
D. José Agudo
dq, a 181
Relaci6n que se cita.
puntG~ donde Vll.l1 ... lilsldlr
Emp191lM Cnerpos a que pertenecen
Pueblo ProTInola
--------
D. GuHlf'tmo Colino Fincias ..• ,
,. Plorend" Lacabeg Istilart ..•.
,. Juan Marin López .. , , .
Madrid 2 de abr.l de 1923
Tte. (E R) •••. "alamanca •................... Salamanca .'. Salamanca.
Alf~rf'z (íd.) ••••. Alava .•......................• , HurgoR •......•..• Hurgos.
Otro (íd.) •.•••. Gerona :.:~.~ ..•rBarceloM : .• Barcelona.
-Oírcu,lar. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicHa~\o
por las c:ases de la Guardia, Oivil comprendld:as em la
siguien'te r81lad6n, quO comienza con :O. Enrique ha,rs
Gayá y tcI1mlina con Prudencio Basilla González,
el Hey (q. D. g.) se ha servido conceder"cs el retiro
para los puntos que se eXpiI'€ls.an en la miflma; diRipO-
nj¡e¡odo, al propio tiempo, que por fin del mes pr6ximo,
pasado scan dadas de ba,jui lim las Coma.ndall1cias ¿J que
pertenecen.
De real ol'dcn lo diRO a V. E. para s\u conocimren'to
y demás efectDs. Dios I¡!,'uarde 'a V. E. muchos afios.
Mad1'id 2 de abrill die 1923.
ALCALA-ZAMOliA
señor.••
----------------.,..-----------------~'~-_._----
41
E'Untils dondo van :!I. roo1<lir
Puehlo
ComandlUlciu ~ que pertenecen
3 de abril de 1923
Empleos
D. O. núm. 72
D. Enrique 1vars Gayá ......••..•. '>uboficial...... AJicante Alcay ..•....... Alicante'.
> Marcial Martínez Fernández..•. ' Otro.;....... Irlem...................... "-Ji.cante....... d"m.
> P,blü Mar no Castro •... , ..•... Otro .•••.•.••• Cab.a 18:0 Tercio .. ; ....•... \1onternayor .. , Córdoba.
> Cándido Quirós Casas ......•.• Otro:........ Madrid ..•..•...•• '" ., .. ,. Madrid V!adrid..
) Plácido López Al,meda ~)tto ldem [1 Pardo [ciern.
> Mal uel Llorens Cabero.; Otro •••......• Valencia EnguHa .•..... VaJeneia.
" Nemesio Sarmiento Lóp<:z Otro .•.•...... Pontevedra ....••...•..•••• S"nflz....•..... Lugo ..
Julio B, etón Moreno .••••••....... Sargento Ovi..do Djo •.......... Oviedo.
Prudenc o Rasilla González .•••.•. Otro ••.•..•..• Valladolid.................. valladoJid. . • . •. Valladolid.
Relación que se cita
'>,.....,~~\;'ti.~...-----__:_------~-------~----":':"'~----~-~=----~~ ~~
Madrid 2 de abril de 1.923.
Circular. Exomo. Sr,: El Rey (q. D. g.)' se ha
sarviodo dis!poner el rettiro para loo puntos que Se ex-
presan en Lac siguiente r~¡:aci6n, a las dascs e indivi-
. dUds de trapa de 1a GUJa¡r-dia ''Civil c<;:lmpl'endidos '(;TI lit
misma., la cual comienza con D. Eusebio Man,ín Bol'-
dallo y termina con Eusebio Niño Bal1estera" di:>po-
niendo, al, propio tiempo, que por fin 0101 mes próximo
pasaldo sean drudos de .baja en las Comanda:ncias L ti:!€'
pertenecen.
De real cl"den lo digo a V. E. p-ara su conocimiento
y demás efectos. Dios ~ua.rde a V. E.. muchos año.s.
Mac1iI!i.d 2 de abli1de 1923.
ÁWALA-ZAMORA
Sefidr._
--------------:-------.....----------'-~--¡¡-------------~-.,
Puntoo donde Vi!1Il 110 rEl~idir
NODRES DE LOS INTEREBADOS Empleos Comandancias .... que pertenecen
-_._---------
Pueblo Provin.cil!.
D. Eusf'bio Martín Bordallo .•••. Suboficial •••••. 1" Comandancia 26.° Tercio •••.
• Lucio Curto Alonso .••• ".•.. ·,)tro •..•..••. , P. M. 4.° Tercio .
~ Cástor García G6mez, • ..• . •. ()tro.......... ValladoUd •• ' •••.•••••.••....
I losé Monfurt Paurner. . . • . . . f)tro .•..•••... Cao;tel¡ón., •..••...•••.•••..• ,
Antonio Parnimón Pallarés ..... Sargento. ••.. Léri 'a ...•.. , •••••••••.••. .,
Miguel Alcafhz Se'ma .••..•.•. i)tro......... Gui úr.coa •..•..•..•••.•••• : ••
Gregario Márquez Fernánctez ••. Otro.......... "':abal¡pría. 2 1.0 Tercio •..•••...
Tomás Aires Rarnajo.......... Salamanca ..•••.•••••...•••..•.
Raimun 10 Arcones SallZ " •.•• . Segovia .
Lucas Cuaira Romero .....•. 1, Sevilla. " ...•••.•...•••• " ..
Pedro D'Hnl"ne h Fabra........ <;:a~"llería 5.° Tercio •..••••••.
Tomás Domingo Las Heras , "-na " ..
Jaime Gil L1iteras. •.•.•••••.. Baleares .•. , •.•.•... , " •.•... ,
.. Celedonio. Mateo García........ ( ácerl"s : ••••• ·0 •• , •• ' •••
Miguel \1ateo Alo'1s0 • •••••. . . Pria el" Tercio de Caballería ••. ,
Francisco Nadal Peracaub • • •. 'G di s Bakares .•. "••.••..••..•..••..
D E b' V B I uar as 1.0 .. ··B d"
. . us~ I? ances enav".nte.. ' ¡' '; ~laz .
José VI lanermosa Espada.... ,. Cad¡z ...•.. -.. ., ••••••••...
Anto. io Díaz Martas ' .• _•.•. .• Cabal'ería I LO Tercio .
José Ga1lzákz Márquez • . . . • . . . Mála~a ••..•.••...•••.• ' ..•• ,
Juan P¿'re~Burrueco......... . Baleares .•..•.••••••....•.....
Deogracias Santamaría EXpósito. Logroño •••• , . • . . . • . . .. ", •• '
Salamanca.
Cáceres.
Valladolid.
'aste1l6n.
Lérid ...
iuipúz('oa.
'~arceiona.
:vtadriej,
',egovia.
5evi1 R.
Valencia.
"oria.
B·lkares•
r'ácered.
Viadrid.
8alearéS.
Bad.'¡"z.
f:ádiz.
HlIelva.
Vlálaga,
Bdle"res.
S,ucelle •.•.•
:'lavalmoral de la
M.ta .
Jallad,)lid..••••.• '
CasteJlón .••.•....
";eo·d,. D rgd ••....
San Sebastián.•.•..
Barcelona.•••..•..
'Aadrid o ••••••••••
.,; govia .••••.• V"
S,vdla .
·valencia ..•..••...
Lan~a de Duero •..
Artá ..
Serradilla. •• . •...
Vl.addd ..•.•......
María de la Salud ...
Campillo de Llerena
I\lgeciras ••.•... o'
Trigueros .••.....
Vlá1aga ••••• • .•..
Palma ..
Monasteri':l de Ro
dilla .....••.'. • .• Kurgos.
M:¡drid . . •. .' •••.\1adrid.
Logroño. • • . . • • • •• I ,q~[(:ño ,
Villardeciervos. . . Zam.¡ra.
Valencia de Alcán-
tara' . • . • • • • . • . •• Cáceres.
Zorita ..•.•.."•.•.• H ..m.
E1ch'O de la Sierra,. Aibacete.
Moral ja ••.•..•.•••" ·áreres.
S, villa ••••.••• _•• '. ';evilla.·
Nlharra .••••••••• , !\vila.
roledo •••••• ' •.. ' Te'ledo.
Pla~encia • . • • . •• • Cácerés.
:\ntas '.......... Almería.
\i\álaga •.•••.••••• Mál~ga.
Igualada •••••.. , •. Barcelon,3.
~adaioz •••••••••. Ba,dajoz.
ueuca .•.•..••••• Cuenca.
ViIlar ¡de Domingo
. Garcla .••••.••••• Idem.
Idem ... ".llllo¡;,a.c.ll.lI ••••••••••
Albacete •..•••..•.•.•.••..•• -
,
'CácC"res •••.••••..••••.•..•.•
S~:."il1a ••.••••••••••••••••• _•.
Avjla. ~ .
e •••• ~ (f"iud'ld Real •.•••.• r. q •••••• _ t
;"'"':.áceres ••••••••••••• ti .
Aln'ería ••••••••• ti ••, ••••, •• _ •••
Málaga •••••••••••• ~ ••.•••••••
Barcelona .
B ,¡dajoz ••• , "' •• liI .' .
Cuenca .•••.•••• f ••'. .." .••• :.
1dem. •••• '" 11 •• I "'I! .'s ••••••• ,••
Lérirla ••.•...•••• , •.•• ', ••.•
Logroño .•.• : ...•. ,., .•••. ., ..
larnara ..••. : .•••• ~ .••••• ~ ••••
..:áceres .••.• , •.• 11I ••••••••• 11I • ~
dem 20S
Benito Serrano Gómpz •••.....
Facundo AJa"lós Pascual ••..•..
José Brito l!;drcso ,'..• , •..••.•.
Eulogio García Limón ••..••••
José G.onzález Rodrfguez (9) ••EU~'~nlo Moreno Pareja .•• ,.
Ralmuodo R...que C'orr;.alán •.••
M:lnuel Serrano Exp<Ssit'l ....• ,
_V1C~ori no JV!.artín Fernández ...
Jase Mnr..no Lópe~ ••••.•• " .•.
Gabrtel Sancho Pérez
Cristo,bü Sim6n l ópe;' : : . : : : :
F~anclsco Guzmán Hernández .
Glnéo; Perales Ri vasT0l:?á~ Roque Pizarr¿' :: : : ::: ::
Mellton Cebrián SIerra
Eusebio. N.ñú Ballestero~:: • : : : :
" ':
Madrid 2 de abril de 1923.-Alcalá zamora.
42 '3 de abril de 1tl23
..
D. O. núm. 72
.AWAIA-ZAMpRA
del Cuerpo y Cuartel
Ecmo. SIl:, t"Dnformewll 10 solicitado poi, el ,,[1,]-
lemo .dlC Ca'ntbüwr(!B, coin destino en la Comand'lucia
16 Lérida, AnselJno Heras Lea,], el 1Zc.y (q. D. g.) se
a 3el'vicio conceuer'le el retiro lm;'a Bal'cGlol1tl; dislJ(}'
o. al propio Ue:tl!lJO, Que por nn del ·mes a,c:tual, sca
.ado de haja en la l't>mandanc:a R que pertClwce..
De real oc-den 10 digo a V. E. para SH l:Cllloeim[ü!l(o
demás efectos. Dio3 ~tuarde<a V. E. muchos iSías.
Iac1I'id 31 de marzo (].c 1923. .
ALC,iLA-Z.IMOHA
:eñor Director 'general dio Carabintlr-os.
:eñctre,s Presidente· d(ól Cclnsejo SlIpremo de· GneJ:"lil y
Malina y Capitún g,enE'.fal de Ca Cutu.'1a H:l¡!;i.óa ') Tu-
terventor dva elO GueH'a y' l\Iaüna y del Pr-oteet;u·;'.- .
do en Marr·ucccl3.
Excmo. Sr.: CCmfOl'll]C CCIl 10 solicitado poI' el hU'!-
:ento de Cm1lJbin€'l(ls, ccn ,))stinn en Jo. COl!Jauu:H1Ci[,
le Bal'ce~üna, lVlar'celíno IIerl'era Honc('l'o, el R:'y (lj11e
)ios guard<:) se ha sOl·vido eonl'edE'rle E'1 I-cLü'o p¡ll1',
Jhipion¡[l. (Gácliz), dL,ponie.nde\ .al plopio tiempo, qu;
J,Or fin del mOl:! actual sea daelo de baja en ~ll Cel-
nand:ancia a que pertC'nec:e.
De real ()j'den Jo digD a V. E. para. su c:ouoüÍlllie:nio
, demás efecl1"s. Dios guarde a V. E. muchos añu3.
\fadrid 31 do marzo ·.de 1923.
ALCALA-ZAMORA
;eñor Din:.ctm' general de Ca:f"c.lrineros.
3cñores Pncsj:~c!nte del Consejo Su.prcmo (ic Gnerra y
Ma,rina, Ct<phan(;s generales dl' ~t: 'seirunda ,y ·'nar-
ta ü~.gion:os e lnlm.-ventor· clvil do Guel'I'a y Marina y
,del PI\)Í-eciorado (;111 Ma1'1'ueoos. '
Excmo. 81'.: Confc,'rlllc CCIll 10 solicitado !)o1' el mozo
drvi0nlc de ese Cuerpo, Juan !VIena. Mena, el ltey
[q. D. g.) se ha SEll'Vido eOllcederle el l'Ptil'O para e,~­
;a Cbrk~ ·con el haber mensual de 28 peseta" con
.3 céntimcfi, cuya cal1tidiad le s(,l'á abonaclcl. por 1¡(
)irección gener'al de< la Deuda y Clases Pasivas, ¡; pal'-
;ir de 1.0 de~ ptóxiulO mes de abril, disponiendo, ni
lropio i[:ienr,po, que 1''01' 11'1l del mes actual, sea. daJe
te baja en ei CU<'-l'pO a que pert.enece.
De real nnIen 10 digo a V. E. IJara su conoeill1ien'to
r demás efect~-s. Dio" guarde a V. E. muchos años.
\1:adtid 31 de mar,zo de 1923.
~eñor Comandante general
Inválkjpts.
~eñol'CIS Capitán general de la primera región e IIJt()l'-
vento.r civi,. de GUllliI>l1 y Marina y dlol' ProtectoraJ.c·
en Marruecos.
---- ra__ __ "" -------
Intendencia General Militar
tad de S. i\1. que a cBta dj!spüsición se le de car:wtt'r
genera!!, qUOOD no.o con el1a resuelta .todas las ill,;\:.an-
das qEI6 se lÍa.yan }1l'cscmtado o ;pue.dan preseütarse
con análoga petición.
De real m'u'cn lo digo' a V. E. p·ara s'u conocimien'to
y <lem{us efectos. Dios g'Ulll'(lc 'u, V. E.· mU'el1os "'ÍÍos.
"~Ia,d'Üu 31 de marzo úe 1923.
!::c"llor...
l\IIA.TERUL DE HOSPITALES
Circular. EXcmo. Sr'.: Consldm'aTItl0 qu,"' el vigente
Jlümencl.:ttur dc-;1.nwLeriul auministl'ativo 'del Servicio 1,:::i-
libu' IIO;-;llita'cB, itjn'oha(Ío pOl' rcal Or-Ü{;¡l '\le 7 de
agosto de lHOH (C. L. 159), yrnodifi::l1.do por di-
versus ¡¡.ispo.~i.ciOll(~' resu'ta, anticuado ac-
hmlme~üe !JOt· .. la ll'.bü: y comercial
P¡'OdUCllUt en la (;l;OIlOmía l1nmdi¡;J. dcsd(~ ia l'm:mación
(¡e dicho llomendah)r, hil,~ta el punto de no falwiear&;
:{a .ulgnllo.s tlc:os detn~11a:dus e"i IniRIllf\
y dr~ 8fT C{J¡ Vh.I'1ü:t-
¡le '.:{ectos mC:llidD"S eD 6;ichn O})I<t, toJo
"'~lllt;j~i(~j(¡;;'ii~:<k {écl'aDdCllll'll-te, euun(10 nO' imIllsibilita, l¡j
tl de nlntiJ:dul reg!alnelltrnJo .C;IusHnLfo retr'asü
e0Il1111'us y (:on811 ucclones que l' dU1ncüiu en pcr-
JUiCio de:. i':orvid{) Acünwistuül nJ .de Hospitales do ex,
(!CJ.'CiOlIl1!. imúm-tanda }Y'¡r afoetl!.l' a iH asisLeneia de:
JlliJ~tar enfn\lll{J o ilel'Í(lo y cuye, ·situac:ióll ]lO ü~be pro-
longu.I"Se por más tiempo; el Hey (q. D. g.) S," ha ser-
,ielto di,poner que intúlÍll &0 ei'ituclian y apn1üban lai:¡
modifici()¡Ol1Jl-\S precisas 011 0'; actual nom.no.atoI', se COll-
sJdel'{; é8tC en snspmlso. d('b~nltlO efe,etua1'86 las ad.qui l¡-
ei(m:s del matc~rial Ú3 lcfl'roncia e011 sujeción a :os ti-
pOli lllode!o., qu<; ~m ead.lt ,caso y como rnúR apropi~dm"
clentro <le comllClones <malogns ti 1[1$ ho:V e.s,tah.t.'Cidas,
especial,mente de caHdal! y (illración, pr.o¡Jonp;an las Jun-
tas técnicas de: Parque Administrativo del l\J,aflC'J'ial de
Hos:pitll1es y del EFtahl r;hnienlo Central de Intendencia
(m la,s rc:p4s que. cCcuf<:doIJJel1 y ob,jet¡JS cuva cOilJsCrw;-
ción Be:es ordene. fjiflllÚ.l tl,¡ln1ismo la vollmtad de. Sn
l\Ia.jestncl, que en virtud de las causas extr'aoÍ'!linadas
que oh! i¡¡:¡m a la nd(ll¡if'Í.dón de eL1etos no l,pglamenta-
.dos, Be dé cuenta 'por el Bstnb 'oeimi,(mto Cül1tI:nl citado,
al Pa1'(!UKl Admjnistrativo del i\Ii~tel'iaJ dI() Hospita,les
de las características de los qlW construya o adquiera
en Estas condi(;Íoues, a fin Üe determinar la dUl'ación
de Jos miRmos con al'l'e¡:;lo a lo dispnesto en los ,apa.r'ta-
diOS 8c¡¡:undo y tercero de 'u r-e:vl orden cir-cular de 7 d(~
agosto (te 1909 (O. L. núm. 159), y que por el mencio-
nado Pa:rque se proceda, en el l/azo d.~ dos meses a
j1tl.'d¡r de la, fecha. a la I'edaceión del nU~)Vn NülUOJl-
c.ator. .
De l'C'al Clr'Clen 10 fUgO a V. Ji}. para su conodmlento
y demás efectos. Dios !i"UillI'de a V. E. JXlUchos. afl(IS.
.Madrid 31'de marzo de 1923.
Señor...
•••
INDEMNIZACIONES
Oircular. Exorno. Sr.: Vista la instancia prollllwi-
m por el cDrnaindante de Intendencia con destino 8n
la Intende'llda nülitau:- de la SeXk'1 'región" D. LUDl1m::-
'o Martlnez :Diez, en súplica de que se le declar'e in-
ie:mnizable su per-manencia en la Aeademia 'da: cItad,)
~uerpo, lt la quo fué destinado en comisión POt' l'0ul
ll'den I:ie 1.0 de diciembre de 192:1 (D. O. núm. 27"),
el ~y (q. D. .g.) -se· ha seá:vido desestimar la petiCión
~ rl.Wurl'enW ip~il.' ()!u,eoo!' de dqrccho a lo que ~O'Jici~
t:8(, toda vez que está "comprendido e·n el 8JrtíeuJo 7.0 dd
['('lglla¡ffi(jllto die indemnizaci'CInes y ipOll.' cOnsiderar de qhe
al ser graciab'e BU petici6n resultarían en mejores (:on-
diciones los prpfesores. nombrados en comi,si6n que los
ile pleJUti'Ila, en :los centrus de enseñanza milit~.r; (j'.le-
dJamdo suficwnl1:emente rCCfJmpensado con' la gratiíkJ.-
ción de instrll,C'Ción que le COncaien las reales órdenes
de 25 ~ enat:o de 1919 (C, L. 1I1'Úm. 36) .Y 9 de fOO1"81'O
de 1923 (D. O. IlJÚlIl,. 33). Es: al mismo tiempo la vcaun-
Sección de Aeronáutica
DES'l'INOS
Excmo.. Sr.: A,c(l(~dientlo l\ 10 solicitaiclo por 61 alférez
d,e Comp emento ucl Scr.-v-icio de Aeronáutica Militar
D..Jer611ir~1O M!trtos HodI'igucz, el Rey {q~ D. g.) ha
temdo :t.bIen dliflponer que el recurrente cause baja en
al servICIO de Aeronáubca, quedando Mecio a l-a Set:J-'
ción de Com:p~emento de la JilscI\1a del Ahe.
De rea1 clr'den 10 digo a V. E. para s'u conocimieDilü
y demáe efectos. Die;;; glua.rde ~ V. E. muchos "iñot~.
. Madlt'id 31 de marzo de 1928.
ALOALA~~O~A
Señor Capitán generaJl ·le la primera región.
SeñO!1 IntleIiventor civil da Guerra y Marinal y 001 :Fl(¡)~'
teclorado en Marruecos,
PAGO DJi~ TERRENOS
Subsecretaría
D:l!S~I( ..'IONJ:S
¡:;~"i1 1M m,'lII~~0~ü$\l;lRi~'¡'1 'JI SaecioBelI ttt! liIdl!~m
;'1 &l.c!:i 1l<2il D~Mdenelldl eeJllvai@f,
Soldq(!io. IrÚWf'lKio J·:ü'ne .M'l1yor, dd regimiento de In'·
funkí'llU ' G.al1(;ja. 19.
, O¡(.ro. M¡g'm~I Gnln¡zo eJ.e la 'Ione {lc:Tda AJava, !iG.
GoJx), Iten1iglQ CF.s:'Jb{~na l)éI·OZ, dé~, ~faT'ragona, 7S_
Jcsú l\íat'ía .l:"n'llúlllloz Victal, dül de Cauta. 50..
Otro. Fe1'núl1úez TulJar. del misma.
C>Ü'C\ B('J'l1í:¡)'(jo ll'tl)chaú1i Marüí, lid 'mi~mo.
Ü1]·mJUL Ramún LalJoJ'újIl Labl'oza. de: mismo.
Süldad(~, Jo,sé .Ruhio }10j, dd de SerraJ1p, 69.
OtIo. J.,nIs ratiño; Huiz, dd nüsuio.
O;;n;,FL'anei~c:;' Hamírez HcÜrígU0Z, del mismo.
Otro, Frant:\sco ]\,1 c;íIoz l\.IEíI()Z,t:",;: I¡t¡,.,lllO.
Oí..l'O, S¡lJ]J}alio Fer'nánclez E,!" Lrada. ne: mismo.
Otro. S'anli s «0, SáneIH,;7, LOZllilJO. ue] mismo.
otró, P':.:f!,cwií Eselliler o Sc1.ami11a, dd mi~mo.
Otro, 1"'1.1'10 HCI'YÚS L(;:rHlZ, lic~ mif'mn.
OÜD, }}s(Fban 8ahc!L Hosés, df'1 mismc.
0(1'0. Anu:cii Huiz VÍi.zquez. del mismo.
O(ni.•JcBé JIal'Ía. FonteJa Fel'Iu, del batal:ón de Caza--
do! es M::".tI'Ü1. 2.
01.10, Alejanü]'o Serena" Itihcro]a, del m~'smo.
0[.1'0, .Juan ~'\ntollio GaEego C[l)]jo, del mismo.
Oir'o, l\fnnur,l Dueñ.as MaliCia, del. mismo.
otr,o. ,A CH6Jlio Meana ,lIToriR, del. de JltlTbuSITo, 4..
OtT·o, ;JClS(; Izquicl'do Se"é., ([el d(l Ci,mlad Uoclri.go, 7.
otro" Lur,iQ \'ázquez Sándlcz del de L:euma, 11.
ot,l'O, Julió!]. Sánz ,Mlal'tínez, del mismo.
Otro, VicÍJ(Tiano Ga¡'da d(;1 So], del de 'Tala'Vera, 13.
Pal'a el tubo!' de Caballería
S¡11¡1u;]o. Ant;~ll1io ],'''ul Ji~seudCT'o de la C(Jinanél.'anc1.u ur'
ArtiHpT'ía de Cúdiz.
Cabo. CI'Ís(6bn; GiU"cía' Ramos, del regimiento !de caza ..
don's Vit'jrio, 28.
Solél'ac1o. Jaime Cnni Boa;d'a" del mismo.
otro, C{vndido Rodl'ígue7, del mismo.
OtDO, S"gllndo n:us.co Pasc,ual, del mismo.
qtr:e, Jesús 'Gómez Bugallo, dd miSmo.
Qitlt>, Eusebio nril,r:ílgJlCZ Orti.z, del mismo.
otro, TeoooIO Rudloígnez Tapias, de, la Coma:ndanCÍa Uf;
IngenIeros de Ce:uta. .
AL GRUPO DJi~ I<'UERZAS REGUL:\RES INDIGENAS
DE l\.II<JLILLA N MU. 2 '
Para los tabores de Iufantería
Oabo, JHanud Br:nr,a Cruzado, dc~ tercer regimiento< dp,·
Zapadores MInadores.
otro, Loopo;Lclo Sánchez Infante, del Itlgimiomto de In~
fa'ntE',ría Extl'€lllaCIlU'a, 15.
Oteo, Antonio l\.1ar'tinez ,MartÍlI, d.Üll mismo.
otro. 1H anuC'l GallCÍa Fpl'nández. del de.: Hoy, 1.
SoldJado, David G6mez Revd,O, del de Ceriño]a, 42.
Otro, Andrés Gómez Bláxquez, del .de A:buera, 2G.
Otro, Angel Beato IgleSiJl¡S, del mi",mo.
Otro, Juan Jósé BarásteguiJl.:lat''líllez, del de San Fer-
,nando.. 11.
otro. Jr:.sé Aranda Jiméfnez, del mismo.
(J,;:ro¡ .rIlan VaquC!l'O Rodas, del miRmo.
otro.. Gaspa(r Ga:rcÍa Salltana, de~ Ihismn:.
otro, J\1cdest.o Ga]]ego PeinadÜ\ del mismD.
otro. Manuel G6mez Delgado, del mismo.
otro, Gnil\mmb :Martínez Al'mentía, del misma.,
otrü, l<:duardo Puchol Pércz, del mismo.
OtrO!, Luis (',ontreras Mlnaya, del mismo.
otm, M:Lg'u€Jl Ca:rre Margui, del mismo.'
01',1'0, Rufi'no Cruz Sánchez, del mIsmo.
. otro" José Castc':elro Mertán, del mIsmo.
otro, Higinio Pera.]€Is Eustasio, del mismo.,
otro, Juan Alvarcz. GariCÍa, 001 mismo.
Otro, Rica,rdoJ HodI'iguez Pa.u, del mismo.
Otro, ,Francisco C1'2SPO BarrIos, del mismo.
01.1'<:\, J:066 García Alvarez, del mIsmo.
Otro, HEario Ortega Castro, del mismo.
Otro, Juan Marga1e1t Beltil'án, del mismo.
Otro, Francisco Ag1.1iUl:Ilr Galt'lCía, del ,mismo.
Otro, Jasé Miaría Aldea Fuste, del mismo.
Otro, José Her~ra Mar'tínez, del IlIlismo.
Otro, ZacalI'ÍaS Rodríguez Rando, del mIsmo.
Otro, Cándloo I;>ii'guez Junquera, deil mismo..
Otro, Fructuoso .Collado Santos, del mIsmo.
otro, Franc1SC9 ,Us6n Tejeró" del mismo.
1
0tJ;Q, Jasé Gallardo GarardQ, del 'mismo.
"
otro, Ser-afín Molin,a: Sánchez', del' illlisID()".
Ot~ Bias Alfonso Villar, k1e1 mis~
El Subsecretario,
EmÍl iQ:Barrera
10 (Ug(l a V. E. para su cOllocimiC'1l'lo
Dicsa V. E. muehoB v,:ños.
do lIlfU'ZO d~
Sefior•••
ALC4LA-ZAM:OR!i
Sellor Gtljli.¡;(m gvnr::'.iJl de ]u prinwl'u, región.
SeñOl'e,' !l!it·¡:¿Jf'!ltD g{'!lfR'al lJ1i:':ital' e Im.er'ventO'! civil
do GUC1'1'l;l ;r .í.\;i,v,¡oiJll1 Y' del Protectorado :,m J\la-
nUCCQs.
,A.LOAL..4.-ZA:M:ORA
Señor Capitán general do la primer-a reglón.
SeñoreR IIJi('<'lHlenfe gCflm:al militar e ,Interventor clvi.l
de. GlIf'lt'l'a y l\hu'In<í y del 1'1'oÜ'ctOI'lldo en Ma!l.'l'ue,;vs.
Relación que Se cita.
AL GRUPO D}iJ, FUERZAS HEGULARES INDIGENA8
DE rl'E'I'UAN NUM, 1
Para lus tabures de Infantería
S'9l:lado". Da"id Mwtínez Marañón, del ['egimie,nto de
nfaJrit.a:ía ,SÍ(;ilia, 7.giro, ManuC'l Darás Bernat, del mismo.
ro, Angel Urquijo Landa. del miJSmo.~ Te?filo Santa María Aizp;urua., del misnIP.
"""'v., lbguel Trejo &:daDO, lb:[ de Galicia. 19.
Negociado de asuntos de Marruecos
PETICION DE DESTINOS
Circular. C);n aI\l'egl0 a los preceptlJs del ppar'-
ta,dIo h) dü la real o1Jllcn drcular de 20 de oc;tt...-
bre último (D. O. nútll. 237), de orden del Ex;::e-
lentísimo SeñOl' l\.li.'nistro de la Guema, se publieil a
continuación relación de hts c:ases e indIviduos ue t)'G-
~a de pljme~·a.cat~IT();I'ía, que tienen sOlicitado su cl,~s-
•no a Jos dlsüntos Gru:J!os de I<'UIÜIzas Regulan)s Ill-
dlgenas.
Dios gUR)'de a, V. E. muchoo añoo. Madrid 2 de
marzo de 1923.
D. g.) se hrr Hervido, disponer
{{el Sm'viciü de Ae:onáutica
de lit .Idlltura (iiC I'l'opicllades
(1e: capítu'o :13, aItfcu-
y:gpnl1-) p¡'CSUP¡;csto, pnrl1
Cuatro Vi:'lltOS, ,1c'e1ararlos de
(}!"(k'\l dn de agosio ele 1920
ncre,.;j(lari' do oCl,[laci6n fué
lD21.
10 dig() a V. 'F~. para fiU conocimien!to
y (ll'mi\M ef:'({¡,s. Dins 'gwu'de [\. V. E. mucho3 leños.
.Ma¡]¡l'id 31 de mln'];o de 192:3.
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), 1m tenido a. b~f:n
'l:l<rotar' UIla pJ'I'plH:;~¡'¡l evcn, Ha: i1HIJ~)rLant(),12D"¿()/l,1
)e&.ll,as P¡d'g quo In (!o.mall dllill (;!? e~e~"~,,Oe ill:
;'cnieu-,;s G~ . l\.1.~1 ruu.' se p.l,eeli tf..:Jl# ja~ tJlH ,-\.~
1l1Jl) (;I! la mi;:ilUtl ucüll an cCHlppendlda~ en ,h
mvcl'sióll llet 'Úbwnuo ser' Cltl go
dieha suma al"tku'o úi1~e(l dq la S:;v I
cIón 4.. a. la <:11'11] (;1ll'gal1<lo91.0.10peseÜl:;.do
ia pf.U'lÍ'.i,a pUl' de los .fnndoB .(í~.Lg.iVldcs al
Servieio de - el 1""'0 .u'E-y~u~;i6ncl(}10' de, .l~,::;
cantrl('Rde~ }'t~l i de k.s et'üdlfüE? (:on(;{\tl'~~~:~
pata OU'¡H que también so cleto."lan 0.11 la ll~fcl.1-
díl lH"lclll:'1 ',"i ,lo
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Salda.do, Serafín Ramos Mmr'ín, del regimiento de 1n_
fante.lía San FernandQ, 1l.
Otrr.'o, Justo Viguer'ws Igle.sias,. del mismo.
Tambor, Camilo EscortihlK,la Sánz, dei mismo.
Solclado, Antonio ;'vluro Puérlolas, del 11Ogimiento de
InfantJcría, Ceriñü:a, 42.
Otro, Domingo Camaño Jg1esias, del mismo.
Otro, Bernardo Ibáñez ZrulTQS{),{1e~ de Valla.dio1id, 74.·
otro. FJel'lC'mciOl Collado Ismilie, del mismo.
Otr-O; Jmquín CallÍJpo Mor'león, del. mismo.
¡otro, José 'Fons Vidal, del de Melina, 59.
.OiJr·o, Sebastián Font Trina, üel mismo.
Otro, HipóJitd Martín Cañaid:a, del mismo.
Otrc1, Anioljin Türr-e Mora, de: mismo.
'Otro.. CristóbaQ Arjona Sema'lw, del mi¡:mo.
Otro, Juan Magariña 'Ra,món, del' mismo.
-Gúro, Ram6n Cid Ferinández, del mismo.
Otro, J',l'a\ll'ueL Venegas Sánchez, del· mismIJ.
Otro, JU2in ,Ml1\rillo López, del de Afriea, 68.'
Otro, José Bolmonte Céspedes, d31 mismo.
otro, And:rés Gómez Domínguez" del mismo.
Otm Valentín Morán Prada, del mismo.
Otro, Domi:TIgo Ga:r1QÍa Gonzá:ez, del mismo.
otrQ, Juan de Dios Gijón Raya, del mismo.
Otro,Ma,nuel Mcllina Morales. del tercer regimiento de
Zapadores Minadares. .{'A)TIleúa, Raf,ael GÓlllÜZ G,ancía, del mismo.
SüldladQ, Gnhr'iell Márquez Villahermosa, del rogimiento
de Infantería del Rey" 1.
otro, AmifuTIo Sánchez 'I'apia, del de La Albuera, 26.
Otro, Florián González Cordero, diel de Vcrgara, 57.
Otm, Ma¡nuel Gancía, Gago, dell de Ceuta, QO.
OtrQ, .Antonio Martíi1 Lcza1no, del de MaHorca, 13.
OUi'J, lVIaüaIÍü Haso BellClC, del de Galicia, 19.
Otro, SebasUán RamaDo Fernández, del deScgovia, 75.
otro, Frandsco Aranc6n Mnfíoz, delbafallón de Gaz'a-
(jnres 'rariü~, 5.
Otro, Matllllel G6mcz Salgli'Cro, del mi¡:¡rno.
()tiro¡ Ju:ail1 Pérez .M,uñoz" (¡el mis1ll~.
.Ot;nq, ,1ulián Caalo Cw]cja, del mismo.
Otro, Miguel Gancía Lópe7". diel reglluIenio de Infall~
-reríaGranada; 34.
Otro, Manuel Fern{tndez, del mismo.
·otro, .JtWiI1 Lada La<costa, del de Isabel la Cató:icai, !i4.
Corneta. Eduanlo Sillero Vorga. del mismo,.
Para el tabor de Caballería
Oruoo, Santos Mo1ina ZWLita, ,dbl regimiento de Cazado-
l''OS A:e,ántara, 14.
Soldado, M,aitlud Pérez Santisteban, del mismo,.
,O-¡;ro Antonio .Escobar A¡g1U!ilar~ del de Alfonso XII, 21.
atoro, }<;dnar·do L6pez IleIlnández, del de VICtoria Eu-
genia, 22.
Otro, ,Tesús Berenguer Ibáñez, del de Cmsti;Jejos, 18.
Otro\. Bonito Lrucas:a, Gi~ del mi~mu.. '
(Se continuará)
_____..........,.I!lll -0.....411_••_ ...... _
Sección de Caballería
DESTINOS
(JirmJ,[at'. El Excmo. Sr. :Ministra' de :na Guena, S(;,
ha Bervid.o disponer qUle ftlS soldaÚls Valentín l'hza
MUL''lim e Is:idclI'O Ce'l'Cceda Ga,rcía,' de 108 regimientos
IltLsul'e,s, da la Princosa y Lancer.os de Bor~6n, :1 ().o Y
m~at'tü .(~e Cv¡ballería, resllcetivamcl1'tle, pasmr destimtd.os
lt~i>n, r:at'.o.k-1g¡\}l'Ía dt, h(Jil'I"üdo:).' t1El tercer'a tI lu Eiicl1ela
el;" Equitación l\HUta,T" por clI:va Junlia, tócnica hé1l1
sklo elegirlos prura ocupar vact1ntes do dichn, clase.
Dios gnarrle a V... muchos años, Madiritl 31 de 111'1.1'-
7.{J do 1923. .
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Ercrr,¡$ Sres. Capitall1ei3 generales de la pIíimcra y
re,xta regiones e Interventor' éivi/l d:e GI~rItt y Mar
Tina ,. dcl P1roted!Qr'ado en M'UTruecos. .
Sección de Artillería
DESTINOS
El Excmo. Sr. 1VIinistl'O de la Guerra se ha servido
disponer que lQs trompebs de Arti:lería que figman en
la sjgui-:onte relación, qU'2 principia con Vicente ;Pérez
Vega y ter'mina con VlCente Gllardiola Galeía, paseTh
de5tinados al regimiento de Artillería d]e Ceuta, los seis
primeros, y al Grupo ligero afecto al exprt-'Sado regi-
miento, los dos útimos; tenien1rlo luga;r el ,a:ta y baja eo"
rrespondientes en li], próxinl¡¡¡' revista de comisar'io.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 31 de marzo
de. 1923.
El Jefe. de la Sección,
Luis He!Kando
SeñoI\..
Excmos. Señores Capitanes genoI'a.les dB la primera, se-
gUlldia, tercera y cuarta regiones, Comalldante gene~
ral de O~uta e Interventor civil de GuerTa. y Mari'TIa
y del Protectorado en MarrlllCCOS.
RELA,cION Q'C'E SE CITA
Vicente Pérez Veg'l., 'cle1 primer Tegimiento de ArtllZ'leriH.
ligera.
Rafael V~:ero Milina, <:cl mismo.
Ni~olás ~apata Pér-ez, ckl tcrCül' ;regimiento de Artillería
Jrgera.
Domingo Reinoso, del 12.0 regimiento de Artillería ,li-
gera. '
ManU!21 Canc1}au Gil, elel primer roegillliento de Artille-
rIade montaña. e
Manue1 de 1a. FhJll' S{tnc!l"7., del t(J)'c';r regimiento dle Ar-
ti1' ería pesada.
Franeisco Antolín Martínez, dd 4.0 l'egillllcllto de Ar-
til'er-í.a peswda.
Vicente Guanlioltt Garda, 'd'1 G.O regimiento de Arti-
, l:cría pesa;d:a.. e
Madrid 31 de marzo de 1923. II{~rnand.o.
S.ección y Dirección de Crio Cabanar v Remonta
ASCENSOS
Circillctr. Para proveer- una vaeante die jefe d;c. P'u-
rada de primera ola.se'y nUQve de los (lo segnnda oxis-
tentes en los ·D:póBitos de Caballns SCime:ntale~, con arre-
glo a. lo prevonidn en la roal orden cireula,r de 20 del
aetulaJ (D. O. núm.(4) y la i1~, 10 de dieiombre de 1919
(C. L. núm 401) de (Tden elr';] Excmo<. ,Señor Ministro
de la Gnol'ra, han sido asccndi'dos el j::fc de parada
de segunda y los aspirantes que flguran en la siguiente
relaci6n, a los empleos que en la misma se indican,
eon 1a antigü.cdad qu!=, se les' señala, por ser los más
antiguos en su eRcaJ a. y halJal's':': aptcis para el ascenso;
cubl':xmdo la pl'imiC'l!8., vRca,n:e ,de jefe do parada de se-
gunda,' Raimundo Hernández Méndez, con arreglo a. lo
prevenido en la real orden circular 1lrinlJCram¿,llte d·
tad'a.
Dios gl1ardle a., V. E. muchDs añcs. 1:[.adrid 28 de. n,all',·
zo de 1923.
I~\ jele d~ la S~ccl(""
Fernando Marta de Baviera
S€fi01'•••
Excmels. Señores Capitanes general:cB de: la primera,
segunda, s,exta y ¡oct-av,a¡ :regiones y ComaJl1Jd.aJlte gt.'He·
raJ: 00 Ce.uta.
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
del Prot.cctorad'a en Marrl'ecCls y señores primeros Je-
fes d'e los Dep6sitos de eabalks s:crrre,nta1cs de 'la p~i.,
,mera, segunda.' sexta, séptirna, y oc-tava u:mtl; pecUaJ.'lr'
l
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/ \' ~ ~~f
/ Empleos Destino G situación actual N O M B 1\ E 8 que 1
r \ se les confiere Día NI e s Afie¡
/ - 1------'/
/ Cabojefeparadadcl D, ',o 7a E ¡ L' P . Sargento jefe para-( 32 a l· ~po"lto . zona .• ,., ••••• , ustas.o eon aJares .• , ..•.•. , \ d' d 1 r. \ 4 febro.. 192í ••••••••• " ••• , " a, e .• t ........ ~.
Soldado, ••.•.•.•• Idem c:.a íd ...•• , .••..•• o •• , Joaquín Alvarez Fernández .•. , •. ¡CabO ídem dI: 2." •• l'
Otro •••.• , •.•.•• , dcm íd. '. , ..•..••.••••..•..Eiadío AmIgo OOi.lzáIez ..•.. ,. Idem ••••• , ..•. o ••
Otro ••.•••••• , ••. Idem íd"~; ... , ', .••..• ".,." \Alejandro Oonz:'ik:: Dornínguez .. \Id.;,;m , •••... , .
Otro",.,. , •••••. Idt;m 2.~ Id.. ., ".. \Jose BerH111do Zaya~ " , \Idem '" '. •. .. í l¡r:iarzo'\'1923
Otro •.• "••..•••.. ldt:111 b.a id .•. , .•.....••• ,. M ximia o C"bri~m Ab~.el •...•.. \hiem .....•.•.••..
Otro .••. : •••••... ideo ¡¡ 2." id • .' .." .' ... , .. ". \.",.;"O,jo. Bustos Di.,z ..••.•..•. , Ucm ............• , 1 \.
Otro ••• ú... ... .. dem j.a íd > •• "" ., •••••••• Alfonso G llego P,~n:z "; ,Illem ., . . . • . .• ". I
Otro............ [J,m 6.a id, ••• , ••••• ,.; ••• P'~dr:) Fraile üarda ...•..•. , ". ¡Idem " .. , .. , , .... ,
I I!
____~..""..~...,..=~~"'"""~~='~...;:..=~.;:;:.._=~.....<f~~..<_'O:"~=:I':..;=""_.....*~.! z:~.•~"·~="--;o,o'."~"-=;,;~"",-:~=-~"",,,,,-,.':J..~~~:;t;;'''''~U=,ll;=~~,,, ....,x'.''I<l0.'\:;!.
Madlid 28 de marzo de 1923.-Bavíera.
DESTINOS
Circular. Con aneglo t, 10 que dctcr'rnina el, artíCll"
lo 1G del l'loglan:ento de Jefes ,de Pal'ada a:,probado pz::r
l'f,al ünlm eüeu]¡n,l' ojo lO Üe(lieJembl'G o'e l!i1f) (G. :L. nu-
m8r-o 40:1) ,do OJ'á.ll del Excmo. SefíOl' !lIilllstJ:v dll) la
GUO!'l'[l, .Sl~ 'desUnan JO:8 jofl:s de lXLl'wd[l~ que figuran en
la slgmenb uú"ción,,- ros DOpG3itos de cablülossGmenttÜeR
q~u; se iueí:Iean, 'l1ehie1Jdo e'au.s.ar el. alta y ba.ia, Col'l'c.."IJCJllc
:!.iento lm la ~l~l'?xillla l'évig¡;a do ,abül, y continuar pies-
,.tmd~) l?s serVICiO!> de su <{¡,\Su en los Dellói::ites d8 proce-
dem:l.u> .tJ.:lsta qno LeI'lniue la actual. tmnpoI;¡¡;dla. e;\:; monta,
eXCf'pto :,1 <Jallo ;Jefe dOPliJ':adll de seg\mda, Rtliúnmdo
HÜ!'!lftndez ,~\![6ndez" qUG se i,neOJ.'1lorw'ú e1ü,de l",p~o ,\ 8l'
dL'.sUllO.
Dir¡, gunn:Ie te v.. ,TI:. muchos uñas. Mll.'~lr-icl 28 de mar-
zo de 1923.
El jefc de la Sección,
Fernando Maria de Bavü,ra
Señor...
E'xcmos S"ñOl'BS Capitanes genel'ales de 1,¡; primera, so-
ganda" tercera, ',exta y octava regIones y Comandante
g',mex'¡Ü de CeutíL.
Excmo., Señor Intorventor civil 'de Gu",y:?:'a y M&lina y
deL ~ .~'Ot<:etoraclo en Marrueco,s y Señor'es J,'fe¡;; dIO los
Düp03ltos de Ca balJns semenltuús de 1.a primel!ti., se-g~md,a, tercer¡t, 5('xta, sóptima y oetasa zonas ;pecll,[\r
nas.
Reladán q1W se cita.
.§a1l'gent~tS 2eies ~-:J..~ liJai'ftila.\ ¡¡le ]~rluH ..tr,ü elase
Juan Gonziilez Iü,jel, del De:posiro <le ].;;. tercera zon~~
p_J.:uu,¡-ju,} al ¡cile: 1[;. sóptinl¿t (vo~unt1u.ti{)).. .
}Du.stL"u~jjo Lr:ón I}D.)UI"f::SJ DSe(~lldl{~G;. del BéJ)itlll0 DepóBlto
li!e 1[1, sépiilm'- ZOlla p"cllul'ia, al de 1P. tercer,a (forzoso).
CalHM; j·eies ile ll[!l'iliiía {le scgm¡¡ia cJ?<se
AnicclO P10d COl'belIn, del DC'lJÓclí.tO ';'1::; la "Fxta zon1it
peeuada, aL de 1" ;'i8piima, (vo:'untaX'io).
PrtU1Jc't"CO V,illa. C)ozm~ {l.el Dt'pó,sito 0 de: ht sexta zona
peeu'wia, al de la s6pti ma (yol:u:ntnrlo).
nallllu:~UO n,€':núnrloz J\16nüez. del esellai,h'ón (le Amctra-
llrld01'<I.tS d01, al npo {lO Fuel'z,cs HüguLl'ES Indige:ws die
l:al'iwhc, ¡1, al Depósj,to ,le calmllas semen[;::tle.s ,de l,a
tm:(;(,:rn ZOila :pEcuaria (fOJ.'Zo,cü).
J ül1quh AJcvex'i:z :Í"eJ:'nf'I~(lez, ascendido, 'del D¡;:r6;,!to.:d.e
la octava zonl.1. pC'(:LUU'J~\, nI do la l'eL'{~el'1L (volunHlllO).
Eladio A11lig:) Gonz(,:GZ, a"DemUdo, -d.el Depósito de la
üctRy"a zona, l)(-:cuaria) tiJ. d;e, Ü~ tcrC'Jl'1:1' (".'olunttt.eio) ..
Ale;.¡.'Ul'lÍro GünzáIez Doming;m;.z, ,&scé'ndiÜo, del' Depó,,¡to
de ]a gl'XÜ]. ZIilJ;t :)f'C1Wl'ía, nI üe la misma. (:voluntaüo).
J03é D'.l'l1ludo :6l1i"1.S, l\sr:elldid.o, c1f'l DOj)ú,sito d'e, lil s,,-
gunda' zona VOCU;8.1'i'::l., al de hL sextu, (forzoso).
J\I:íximí¡).'Do CebrYm AIY.id, tJscc'lldrd.o, del. Depósito de
la sexta zcn:a p:e.Cll[\,da, al de. la nüsmll (r"lun:"u'¡o).
Anüll1ÍOo J~u8tüS D:iD.z, ascend.iclo, dol Depói;U'ú ele la se-
, gunlla zona ;pecuarIa, lL] ele JlL s-extn, (fo:r:ZGso).
Alfonso GalJ'e¡w l'é}'{~z, ¡'scendIdo, del Depó.s-tto de la pri-
mel'::. zena OC'€cl1al'la'j al ¡té, la tcrcürl\' (foI'zo.''O)i.
1',e;¡I1'o Frail;e Ga:rciu., lt~en1{líd(), (:el Dept'isitü de IR. se,xta
zona,p:l"cWH'Ü\ al d.c; l:n misma, (volunVaüo).
1\Indl'i¡j1 28 O!cj marzo do 1923.-Btwicr-a.
Clases
DIRECCIüN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
. "
PREMIOS DE OONSTlH'Ii(;IA
Relafián del l(ersonal de f10pa del mismo a quien se ha concedido compromiso de sen'ir enfilas, periodo en que se les
c adslfica, o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real
or en CIrcular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
6.0 Tercio
---'~";;i -~-------;;:;:~..=
~ " FeC'lll !}u\'adón, mensual de Fecha~Wt (5' en que empieza dll! col\si,aucla en '¡!i~ emp!~~¡l
- '" Po el nuevo compr.oll1ls-:l (jlle les 1:> percepción~&~ C'lUlprOllllso correap~)llde d~¡ prcm!l) Observaciones
corul'ia"'I'~''''.' ~;:;,::;::;:;;:;-m·~r';'1-': ~~11·~'~:::·11~~ ~If:' ~Pl7,-_.._,·......_..
Otro.. ... Trompeta. Francisco Catala' Mut ... .. • '1» 1» , : »1. 20 001 11 nobre., '1 1 22 Por reunir s e isS • , » )>> • 20 001 l, enero.•• :~9~3; años de servicie.
GarR;ento.. Salvador Campillo BaJi~;f;r" S. o 5 enero .. 1923 »1 J .50 00 1 febrero. 1923~
eubrd, 2." Pra!'clsco GOllzálel, López.. : » 14 dlchre .. 1922 4 ,~ I 20 001 1 enero .. 1923G~a~d 'i'ó Jase Ortega Salcedo... ...... 1 enero... 191.3 4 20 00'\ t idem ... 19'23 P l'
Lugo... Otro 2'"' L~rcnzoAlvarez Gervoles .. , 1 idem... 1923 3 27 50 l. ldel.n... 1923 or cmnp Ir sus
.. Ot '" MI&llel Frean Díaz.. ........ » , 1 idem ... 1923 4 20 00 1 ldem.". 1923 cotnpromlsos.
, ro Jose Fernández de! Campó
Otro.. M~f:n~~6p~~'Ót~;~'...... . , 4 »1' 20 001 1 idem... 1923
I Otro, Da.nlel Arl'as D OnCO •..•••••• ••.••.•..• " I »» 20 0011 1 ldem 1923~Por reunir 6 años
." 20 001 1 ldem 19231 de servicio.
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7.- Tercio
Guard..2.0 Anto.io Izqui~rdoMarqués ••
Otro ..... José Arilla Villacampa •••••..
Otro ••••• Enriqu~ Pascual Torr~s •••••
Otro...... JOlé Buetas Arca••.•••.. ','"
ffaesca. " Otro..... Sebastián B,uil Vifié' .•...•••.
Olro ..... Félix F~rnández Isidoro .....
Otro ••••• Je.lis Gtlvez R.odríguez•••••.
Otro •••• Do.in~o H~rnánd~~ R.odrí-
¡¡u~ ' .
Otro ••••• Joaquín Sanguino Mor¡¡;ado "
leabO •••• , Cándido Lambau Imel '" •••Olro ••••• Joaquin Arnal Martín••••.•••Guard. 2.' R.udesindo Monge Saz.......Olro • • ••• Anastasio Zarzosa López ••.•Otro Pedro Bu~no Pérez .Otro JuSl~ López Lloren!~ ..
.tarA20;¡:a../'Olro R.amlro Muz Bonda]1 ..Otro ••••• Manuel Or~a Gómez ••.•.•..
Otro Fdip~ Ménd~zPrado .
Cabo••••• Ma:nu~l Gargallo Sancho •.••
Guard.2.· Benifacio Sanz Gareía .••••••
Otro ••••• Pedro Gámez M~léud~z ••••.
Otro Enrique Fuentes Collados ••
Otro Jor¡¡e Jiméne" Pu~yo .
11
feeha 1
en que empieza
la percepción
del pre'mlo
·>
>
>
·>
·
·
·
·
·>
·
·>
>
¡; S ~ flecha I Duración l'Premio men-¡¡-¡¡! 8. sual deg,i~ en ~f~~~:;eza del constancia
g t'> .. compromiso compromiso 1 que lesSi iO:=¡ corresponde
r~!lI'D=f=.1="'=,e=s=¡1C=A=ft.O:IIl_=A=ft.O=5.'7=I~=e=se=,,~;:::1 D==.I=MI~·IlI: D==f=::a¡=M=eS=.=¡::/A=ft.=oll_"~""
1¡lebrero. 19231 ~ > > 27 50', 1 febrero. 1923:
• • >. > • 27 50 1 marzo .. 1923' Por llevar 16 afios
1 enero .. 19231 ~ • > 20 00 1 enero •• 1923\ '
14!idom '" 19231 ~ > • 20 00, 1 febrero. 1923
1¡'febrero. 1923 ~ > • , 20 OO!I 1 ídem ... 1923
• • '1' > • 20 00 1 marzo•• 1923!
• > >1 > • > 20 00' l¡idem.... 1923 •
¡ 1 Id~lJt iíd..> • >. , > 20 001 l l idem •••, 1923> > • > • • 1 20 00, 11 abril ... 1923
6 enero .. 1923' 'o( > • 27 50' l¡febrero. '¡923,
27Iidem...• 1923 4 > • 20 OO~I 1'ídem 1923;
17lidern ..• 1923 o( > > 20 00 1 ídem 1923.
1'I~ebrero. 1923 4 • > > 27 50\ 1 !dem 1923!
1 !ó.em .. 1923 4 • > 20 00 1 !dem 1923¡
1·ldem 1923, 4, • > 20 001 11dem 19231
1 ldem 19.'3' 4 > > 20 00 1 idem 1<l23¡
1 idem 19231 4 > > 20 001 1 ídem 19231
• > • > > • 27 501 1 ,idem 1923' .Idcllll1 1~ fd.
• > ,. > • 20 00
1
1 ídem •• 1923)
> > > > > • 20 00 l,diebre .• 1922~
> > •• • :' I 20 ' 00, 11' febrero. 1@23)'ldem6ídem
> > • >. 20 00\' 1 idem... 1923
> • •• > 20 00 llidem ••. 1923 ,
NOMB1UlllCI_,
c.em•••
8.0 Tercio,
S. Banda•• Santia:¡;o González G~rdQ •••¡ 4'- octubre. 192?I'Indefinido.••••.••• 60 001 1 octubr~. '1922Sargeuto.. AdoHo Jiménez Santos...... 3.· 1 sepbre • 1922 1 6 I 50 00 1 serbre 11922 'R. e enganchados
Cabo..... Francisco Molina Oareía.•••. 4 afias •• 18 enero. 1923'1 -i 27 50, 1 f~brero. 1923/ por haber cum-
Guard.2.0. Antonio Jiménez pineda••... id"m •• , 1 febrero. 1923' o( 20 001 1 ídem ... ' 1923, phd? sus com-
Otro ..... Francisco Carrasco R.eyes .,. ldem ... 15 idem. 1923
1
o( 20 001 1 marzo.. 1923 promlsos y con-Olro ..... Fr~nclscoMartín Gualda •..• ídem••. 17 enero.: 1923 4 20
ggl
1 febrero. 1923) traer otros nue-
Otro...... Nicolás Prad"s Carr~ras••.•• ídem•.• 1 Idem ... llJ~3' o( 20 1 enero • 1923 VOs.
·Cabo..... Autonio Jiménez Haro ••••••• idem .. .': 16 enerO., 19211 4 27 febrero.
\ De 27,50 pts. por
» 50 1923 contar mas de
Otro ..... Manuel Martín Vázquez ..... idem ... " 3 febrero. 1921 o( > 27
501
ídem .•. lIJ23j l? afios de s~rvi-
An tonio Estévez Esc"'fiuda •. id~m .. .1 .. ClOS.Oranáda.. Guard.2.·. nobre... 1919 o( 20 00 dicbre.• 1922¡De 20 pts. porOtro .... francisco,Pérez Fernández .. idem ... j mayo .... 1919 ~ 20 00 ¡dem ••• 1922 coniar mas d eOlro ..... Gonzalo Estevez R.ulino ••••. ¡dem ••• nobre... 191\ 4 20 001 nobre..• 1922 ó afios de servi-
'Otro'•••• José Alonso Olmos .......... idem .o'. mayo ••. 191~ 4 20 00
1
mayo ... 1922 cios.
;RecÍificación: s~
\ ,"o"" '","-menle por hab~r
Ir
\. sido pub licado
l'
en el D. O. n.·
239 de 24 de oc-
tubre último conGuard.2." Matlas Morón Mufioz ....... ídem •• , 4 julio ... 19221 4 27 50 1 junio ...
'""1" ,~m" d,
1
27,50 pts. a par-
1
lir de 1.0 de ju-
nio de llJ22 en
lugar de 1.. de
junio de 1920
, que le corres-
Cabo••••• Rogelio Martínez Manzano •• íclem ••• 30 enero .. 1923 o( 27 501 febrero.
' ponde.
1 1923)Guard.'!.'. Rafael Gareía Jiménez ....... idem"' ll 2 idem ... 1923 ~ 27 50; 1 ídem... 1922 R, e ~ n ganchad09Otr0.2.' ... Cristóbal Simón López •••••• ~oa~t~;::1 23 ídem ••• 1923 2 8 27 50 1. idem .•. 1923 por haber cum·Cabo ..... Enrique Me«lina Garcia:.:••• 29 id~m •• , 1923 4 20 gg; 1 ídem ... ""\ ,,,," ,,, 0=-Guard.2'- Diego Hernández Parra .•••• idem ••Y 1 f,br~ro. 1923
"
20 1 ídem ••• 1923 promisos y con-Otro ..... Gabriel Oómez Campos ..... ¡dem.••• 1 1 idem .•• 1923
"
20 001 1 ¡dem ... 1923 traer .otros nue-Otro ..... Julián Ballesta Fuentes ...... ídem ... 1 idem ... 1923 o( ',1 20 00\ 1 ídem ... 1923 vos.
-""f::::: Ricardo Bermúdez López .••• idem ••• 4 enero •• 1923 .j. > ir 20 00 1 idem ... 192.>,D~ 27,50 pts. porJuan Molina S...nz '" ........ id~m••• 16 íciem ••• 1921 4 ¡í 27 50 ídem ••. 1923" cont~r mas de¡ lti .anos de ser-
V1ClOS.
Otro ..... Francisco Céspedes Sánch~z. ídem ••• 1 julio.... 1919 <1 . 1 20 00, 1 ídem ... 1923te 20 pts. porOtro ..... Gabr!~l Escebar Fuentes •••• ldem..•• 1 octubre. 1919 4 > t 20 OO¡ 1 ídem ... 1923 contar mas de,Otro ..... Manuel Hernández Jimélltz •• ¡dem ... 1 febrero. 1921 <1 20 001 1 idem ... 1923 6 afios de servi-cios.
4-:7
1 enero .. 19231
1 idem. '.,' 1923
1 febrero. 192.3\1 ídem 1923
1 idem 1923
1 idem 1923
1 idem .. 1923
I enero. 192~¡Por id. 6 íd. en 3
1 idem ... 1923J de dIciembre.
l'Por idem en 61 lebre-ro. 1923 Y 8 de enero1 idem ... 1923 respcctivamen.te.
Oo.¡00
ggll
0°1
oa\on
00,
DO!
001
0°1·
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
27
27
4 »
·4 » »
4 >
·4 . »
. 4 » •4 » »
4 »
·» » »
,
» »
. » »
» .
·
1923
1923
19231
1923
1923
1923
1\123
9.0 Tercio
1 enero .,
1 idem.,.
-4<l idem...I lebrero
1 ídem ...
1 idem
1 idem....
ICabo .• , .. Francisco I'radejas Agüero •. 2.·'
Otro...... Patricio Oómez Sánchez.•..• l.'Trompeta. Francisco de Borjas Marín ••. 1.•Guard. 2.' Quin tiliano Maestro Estalayo l ..
Otro...... florentino Sánz Cabrero ••.• l.'
Otro...... Quintiliano Maestro Estalayo 1..
Otro.••••. Oiegado Anzúies Mulero .. , . 1.0
Valladolidl
Angel Mareta Martín ..•..•.'Otro...... 1..
Otro....... Virgilio Mod oveja Gonzalo. 1.0
Otro ..... Patncio Hernández Serrano. 1.'Otro ..... florencio Cembranos Martí-
nez .•.•••••.•..•..•.•••.• 1.0
Otro ..... Serapio Gómez Carrascal •..• 1.-Otro.....• Santos Gareía Fernández .... l.'
. Otro...... Nicolás Valentín Níeto ...... 1 1.°
,Otro., .•. Eladio Hernánl. Vicente .•••. 1.-
¡Otro ..... ¡J0aquínfernandez Vegas .... 1.'j""" .,", Al",""""""" """'",,, 2.'Otro ..... Fedro Blázqnez Cuesta•. ,.,. 2'-Otro...... Luis Garcia Martín •...••••. 2.'
Otro ..... Ado!fo Sánchez Briz ••.••.•.• l.'Otro .... José Riseo Quiles, ........ l.'Otro...... Benedicto Lope, Orgaz•..'.•. 1.0Avila ..... Otro...... Teodoro Gómez Izquierdo ... 1.0
/"ffl'
Angel Sánehe, Gouzá\ ez, .. l."Otro ..... Ambrosio López Sanchez '" l."Otro...... Fran 'iseo Prieto PalliaO"ua••• 1.'Otro ..... Cecilia Serrano l:Ilázqn'ez.. l.'Otro ... Nemesio Buenadicha Barroso l.'
Otro...... Marcelino Vicente Mateas .•. 1.'\Otro...... Félix Fernández González .' 1.-1
I(
I
0.0,1 0 , núm:.=..,_72 3_de_a_br_il_d_e_l_92_3 ~\:_.
!
iI}t---"!""---------------:"""~-g"':~::"'::':'""--I'-e-C-h-&--"'::"--~----"':':'-m-e-Pn-r:-::-al-IO-d-e'Iil""~'-p-e-ch-a---:~----'"'..."".. to Po en qne empieza Dnraclón en que empieza/.. .. ¡O:;. el nuevo del compromiso constancia la percepción. C.l.aa- fr;; .. compromiso que les del premioelites NOMBRES ¡;»';:¡ 1I=====:::::;==II=======:::ii=c=or=r=e=sp=o:::n=d=C"II==¡:===o;=== 11 01:>s~na@l(lne1&u.la ~g[ 11 I I
., J ••••" ~_I_. ;~~. Dlal~l~ ~I~l:: .:~I~ Ola~~ _~.~,_."~._.
1 » » ./» . » 27' 001 1 febrero. 1923j¡POrhaberCumPIi:do 16 afias de ser
vicio e122 enero.7 nobre.. , 1922 4 • » 20 00 1 dicbre .• 19221'
1 febrero. 19231 4 » • 20 DO! 1 febrero. 1923 1
1 enero... 1923
1
4 • • 20 00 1 enero .• 1923
1 febrero. 1923, 4 • • 20 eo 1 febrero 1923.
l· I ~por id. 6 id. el. 7
» • .'. » » 20 I 001! 1 marzo .. 1922 febrero y fin oc-
- » ,\1» » » 20 l 001 1 nobre... 1922 tubre respecti-
» . .» » » 20 00 1 dicbre.. 19221 vamente.
• • •• » • 20 001 1 idem .,. 19221 Por id. en 5, 6, 12
• » •• » » 20 OO¡ I idem... 1922\1 Y 22 n?viembre
respectivamente
» • .» » > 20 COI 1 idem ••. 1922.
• » ». • > 20 00 1 febrero. 19231 .
'. » ,» » • 20 00, 1 idem 1Y23\PO~~d. en 5, 8~~:
• » »» » » 20 0011' l ldem 1923\ Y •. enero r
• • .(» » » 20 00 1 idem .•. 1923 pecdvamente.
» » -11' » »1,I 20 001' 1 marzo,. 1923tlpor id. en 16 defebrero.1 enero. 1923 » 10 25 27 50 1 enero •. 1923
\ Por cumplir 16
1 febrero. 1923 años de servicio
1 idem... 1923 en 2 y 20 enero
respectivamente
,10.0 Tercio_
Guard.2.0 D. Manuel Aladro Martínez ••
Otro Gu,;mán Hidal2:o Calvo .
Otro Odon Holgado BIas '" ..
Otro ••••• Jesú:, Bermejo Sánchez •..•.
Otro ..... PatnclO GÓmez Pinilla. •• , ...
Oviedo.... Cabo.... Manuel Pérez Navarro
Otro.... " Antolín Barredo de An'tó~ . : •
Guard. V. Frahcisco Llabres Bestard:.:
Otro 2.' .. D. Manuel Aladro Martínez •
Otro ',' Pablo Sebastián Prieto .
Otro C:aY9 de Antonio Garcia .
Sargento.. Slm.on ~elitón Vela ,
Guara. 2.-. Jase Pneto GaHego .
Otro ..... Nem~sio Alcántara Revuelta.
Corneta .. D.on;mgo García Lncas ..
León Sargento.. SlmO!! Melitón Vela .
Guard. 2.° Au~~J¡anaCabreros Pérez .
Otro Juban Ajenjo Fernández .
Otro Emerano Gonzáiez Garcia
Otro.. Cla~dio Lam bas Agnado.. : : :
Cabo ; Manan,? Castill~Oonzález...
. ¡Guard. 2. Florentmo Aragon Santiage
Cabo.... Be9!to Artero Ara ::
Guard 2.·. Jul~,:n Asenjo Jiménez..••.••
Caballería Cabo, ...; Juhan,Encinas Hernandez...
. gtUrard. 2. • Agustí!1 Casado He(,nández••
o ••.•• Vlctormo Ordás AIvárez
Cabo..... Florentino Aradilla MelJ~Y~'
Guard. :;,,' Manuel Prieto Santiago..... :
2,'
3.°
15 octubre. 1922
13 nobre... 1~22
, 14 dicbre.. ' 1922
15 ídem... 1\l~2
20 idellL ... 1922
31 idem .•. 1922
1 enero.•. 1923
1 ídem ... 1923
I ídem .•. 1923
1 idem 1923
1 idcm 1923
1 octubre. 1922
14 nobre.. 1922
16 ídem.. 1922
20 dicbre .. 1922
1 enero " 1923
6 idero ••. 1923
10 idem .•. 1923
18 ídem ... 1923
29 [(lem ' .. 1923
1 febrero. 1923
30 octnbre. 1922
21 nobre .. 1922
16 dicbre •. 1922
1 enero .• 1923
I idem ... 1923
3 febrero. 1923
I marzo .• 1923
1 ídem .•. 1923
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-4<
4
5
4
4
-4<
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
»
3
, 20
20
, 20
20
20
20
20
27
20 '
20
20
40
20
20
27
50
20
20
20
20
27
20
20
20
27
20
20
27
20
ggllggl
00 '
00
00
50
00
00
00
10000,
DO'~gll
00
00
00
00
50
00
00
00
50
OO'
00
50
00
II nobre .. 19221
11dicbre.. 19221
1
en,'ro '. 19231
1 idem.... 1"22
1 idem... 1923¡
1 idem... 19231
1 idem '" 1~231
1 ídem 1923
1 idem 1923;
1 idem.;. 1923)'
1 idem ..,. 1923
I octnbre. 1922
I dicbre.. 1922'
1 ídem ... 19221
llenero, •. 19z3'
I 'd 1923111}e~~~~~: 1923'll i<lCm".'IUn '
1 idom. " 19231
1
1,idem l~l'¿3
1 li~m 1923
1 nobre .. 19221
1 dicbre .. lQ22
1 enero ., 1923
1 ldem... 192311 ídom ." 1923
1 marzo•. 1923
1 idem 1923
1 idem 1923
3 de abril de 1923 n. O. núm. 7~
11." Tercio.
Otro.. .. Eugrnio Burgos P"rtil1o ...•.
¡)tro •. ~ ~. ;V1iHán 'Se;:rano S~~nchez '.' .
Otro ••.•. Pedro Albarrón Rodas•••• ,
Otfil; fé ix Oi! Mirqnes oo ••
Otro.••... D:<>go Av~lés I\1ena .. n ••••
Otro.. • . .. Ellgrn cia Rom~ro Vivas.••• o ••
Otro...... Lti.cíano Enciso R.amos •.....
l'Cabo .••. Francisco Perera Mangas .Cillard.2. 1) Markino Coronad~ Pii:ts 1Otro •..•. i\1üonio Sanchoz IIIore:lo .Trompeta. iIllgncel Meondoza Costumero.Guard. ~." Santos Mis", Ñlasedo ....•....Otro .•... José Santos Cohm; .Otro ••••• Scveriano Plaza Cosa!. .¡Otro ...... r'rancisco Jimél1~zCano .
:Ott'o "'" Domingo Sánchez Urbina .. ,
;t..:ttnr· " ••• Pe-dro lvlénu?:z Cid .•.•...•••
C"balleria': Otro Tomás OS~1H Martín ..•.•...
Otro.•.•.• Juan Oarcla Ayala ....•.•....
,otro...... Joa,'1"in Chap,:rro ¡-¡emandeZ
j
Otro ••••• Teoll\o Mont~J()Acosta." .
Otro..... Eduardo Miguel Olmos .
Otro •••• 1Pedro Benítez Moreno:; .
Otro...... Ilde[onso MOlales Pablan .
Otro•••••• 1Alf~!lsO J:,vier Gl'ager~ '.' ./
Otro Alonso Sanchez CarvaJal ...•
Otro Aquillno Sal~,ueroArias ... "
Otro IOabriel Mayoral NOl!tlero .•.
Otro ••... IFernando Ltlcas Gal'CÍa '" ..•
NOMBRJ~S
COmil..ll
I",,,::l' ';1 I 1Iro o.::!.. F h Premio Pecha,.~~ I en q~:~':pleza DU~~~lón ~~~~r..~cr: eR que empieza
, ;". gi "" el nuevo I la percepción \1•• compromiso que le d 1 I~e-~ compromiso corresponde e prem o Observaclon••
n '" '" I"'-~' -------- I=-=-=-=-=-=-=-::--=--=-=III=:::::¡===::::;:==.~__.__ ,~,~."_"~." ..~,_~,_c=~"'IJj! \I"~~I~~~:.,lAñ~, ~I:::l Díasl.~~ ¡~ Díal··~~IAñO¡¡ =
,sargento.\Fra.nd.scosever'?MO~qtlero ••¡ 3.° I[ llsepbre .11922'1 1 \. 4 129 I 50 001 Il sepbre.. 192211¡o<._ AnonleeUravoüonzalez..... 4:" »1 > '!Indefinldo......... 60 001 1 j!nObre 1922'Cabo Miguel R.obles González..... 2.° 7 dicbre .. 19221 4 , > I 27 501 1 enero 1923Otro.•. ~··I Gr~gorioSáncl1ez Sánchez.... 2.o ~ ~ ·1» ,.11 > )lo » 27 501 1 idem.•.• 1923(Guard. l' f'e:1ro L,,',ez Gon,,"1"2 ...... 1 2.' 1':: 1 enero . 19231 1 4 27 50 1 idem••. 1923
.ltW:.l.,... \AntonioIí mf¡¡2;llezl{odríguez 2.' 1 idem •.. 1913 4 > 1:1 27 501' l,!dem ••. 1923
.}otro" •... Tmnr,~)R0LmePizarro•....•• ! 2. Q 1 idem ••• ll~23 2 28 27 50~ l'ldelll ••• 192
B 'd '0 ¡n/m Manm'¡¡kJ.'a Día? 1 2. 0 \ '. » ,. .1 27 501' I ldem 1923
3 :1J Z ··\01ro.••••• irvió;)nt(~l 01JHb-re2Tii2n:¿a .~o ¡ 2.0 ~! ~ ti, ;1 27 5iJ 1 idem •• 1923
!')tw. "iUi~r;o Otüi¿rrezV"lle .•••• 1 1." j 26:?iCbre"11922I'1 4 > ,. 20 OG'I 1 idem .. 1923~'t,ro""·I]."l1a¡:.r(~;I~aep.a¡:a , 11.: '1 24:~'d!em'''1'11g92222 44 2200 OOOO"!¡' 11I,:dd:nn'l:'" 119922~'. ro ••• ~ .;\.gu..~:tnl1d,!., .. }UH¡S •• ~ ••••o.. 1 eln •• ~ I t~ ••• .:;¡Püo...... j."a:.'Lag~;sel:r,;,:o.:....... ' 1~" .1nl!dem 1.92~'.. 4 > 1 20 0011 lldem •• ·.11923Oho oo. Iser,ülll ;V,cmkz, arra ..••... 1 1. , 21 ídem 192.·, 4 , !.I 20 OODO' 1 ídem IQ23Otm D.G.tmcr:l."R.~l:,nsoo.n7.áleZ l.' 1I1 ,",le/cm l'J21.::., 4 20 1 ídem 1923Otro Juan Eopmosa ::ianchez".... 1.' l' O'1ero .• 1'19231 4 > l' 20 0000[1 1 ídem 192311
·Sargento•. tBenja:¡:¡inCastuñoAlo.n:::o .... 'l 3.° ~ .. 1;1l0vre".llq2~IJI 2 6 15 ji 50 1 nobre:: 192~
¡',m"'ÜI... 1Rufo [,"<lando Calvo ....•.•. :cant.'" '1' llenero .. 1n3[ 7 27 27 50 I l' ~nero •. 19~3
Guard. 1.". Cekdodo "-lateo Oarda "'!, h1om •• '.1 1 ldem .•. 119231'. 2 3 27 50 1 ldem.... 19<3
Por haber cum-i: 1 '11 plido, en 12 del
i. I l.' actual,16añosde
I 1 servicio en filas
r
i! solicitando un
atro 2.0 .. Vidal Gaspar Fernández ..... ' I. o 13 dícbre .. 1922111 4 20 00 I I ídem ••• 1923 :~~~~o d~O~!~~~;
CaCe! es •. ' años con'premioi y se le propone
:i " I para dicha gra-
\
'l' l' 1 da a partir de.1.°I 1.. de enero de 1923
1.0 : 14,írlem .. 1922 1 4 20 OO:! ídem ... 19231\1" ji 21 en~ro • '11923' 4 20 00 febrero. 19231
I. o 11,'. 3 idem... 1923' i 4 20 00 ídem... 1923 .2.° , , »1 27 50 dlcbre .. 1922)Cumplieron los
2." ,1 ••'» > ,1
1
>, 27 5[' cncro .. 1923, plazos regla-
2.· ,l' »:! > lil 27 50 ¡den¡ 1923\ mentaríos
l." 1: '1 20 00 mayo 1923\"Porreunir6años¡! en ·filas.
i:: i 1~'~~~~b;~·. ¡~~~ ¡ l' ~¿ g~ i ~~f~b;~: i~~~
F· 06 ~~~~~e" ig~~,¡ ¡ ~g gg i i:l:~~.:: iói~
E J .. ~II U ~~ 1N=~\~ m~
L: 1"11 .:1 ~~ g~ i :~::::: i~~~
1. • » 20 00 l enero .. 1923
1
'
I ." > 20 00 1 dicbre.. 1922
1." 20 00' 1 ídem.... 1922
t: '1' ~g ggl i :~::::: ig~~
I.. > 20 00 1 idem 1922
1.0 '1 20 00 1 ídem 1922
1:':0 :,_[ ~g 8811 ¡a1t~:: ¡g~~
1.. • 20 00 1 ídem ... 1922
1.. 20 00 1 idem... 1922
Madrid 29 cnero de 1923.-El Director General, Zubia.
